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opstillet, er falden om eller kastet om a f Vinden. N aar 
Horren er bleven fuldkommen tor, sammenbindes den, 
indfores og bringes under Tag i  et to r t, om m u lig t 
noget koligt R um , sattes der paa Underlag, hvis Gul« 
vet ikke skulde vare ganske to rt og reent, og bliver 
saaledes liggende t i l  videre Forarbeidning.
Hvorledes hceve vi vort Landbrug?
Betragtninger over Landbrugets Tilstand i 
S to r b r i ta n n ie n ,  og Forsag paa at antyde 
de Aarsager, ved hvilke dette har naaet 
det hoie Trin , paa hvilket det staaer 
der og som ogsaa kan naaes her.
A f
I .  G . B o o th ,
Sier af Frostclcn »cd Hamborg og Frihandelen sammclikds.
< Oversat fra det Lybske.)
F o ro rd .
2 d e t  jeg, som Skotleenber, vover i  muligste Korthed at fore­
ligge  den dannede tydffe Jordbruger disse mine beskedne An­
skuelser, fremkaldte ved min Ncrrvcerelse ved den tredie Aare- 
fest, som det Kongelige Agerdyrknings-Selskab i  England af­
holdt i  Liverpool fra  d. 2vde t i l  d. 24de J u li 1 8 4 l;  saa gjor 
jeg dette alene med det inderlige A n fle , saavidt jeg kan, at blive 
nyttig  for det tydske Land, hvori jeg boer. Manglerne i  m it 
Arbeide bedes med venskabelig Eftergivenhed undskyldte.
af sine egne M a n g le r, tilligemed det 
faste Forsat at afhjalpe disse, forer ikke alene t i l  
M aale t, men vakker ogsaa stadig S tråben efter Fu ld , 
kommenhed. Denne rigtige G rundsatn ing, ogsaa gsel« 
dende i  Landbruget, var det, som allerede i  det forrige 
Aarhundrede ledede den dannede brittisie Jordbruger; 
og endnu den D ag i  Dag folger han den uden Bakken.
Den conseqvente, indsigtsfulde Udforelse af denne 
G rundsatn ing, understottet ved mandig K ra ft og A l­
vor i  en fa lles S tråben, er det, som har havet S to r­
britanniens Landbrug t i l  det hoie Fuldkommenheds-Trin, 
paa hvilket v i beundre det. —  O g dog lader man 
endnu ikke denne Grundsatning fare, dog mener man 
endnu stedse, at man ei har ydet A lt ,  hvad der kan 
ydes, og lader det ikke beroe med det, som er vundet, 
men dommer endnu stedse om dette, som om det kun 
er noget middelmaadigt: man straber stedse videre og 
videre, mere og mere understottet af Kundskab og E r­
fa r in g , kraftig havet ved fa lle s , mere og mere virk­
som Deeltagelse, og velgssrende opmuntret ved de 
meest udmarkede Folger. M a n  vecd ve l, hvad man 
har ydet og tilkampet sig, men man overvurderer ikke 
dette! —  Jeg kan ikke undlade her at gjentage, hvad 
der ved Sammenkomsten i  Liverpool d. 22 J u l i  blev sagt 
og optaget med lyde lig t, almindeligt B ifa ld  a f over 
tusinde indsigtsfulde Landmand:
»V ort Landbrugs Tilstand er dog, i  Sammen- 
,, lign ing  med hvad det stal vare og v i l  blive, endnu
»kun i  sin B arndom , og ligesom v i  smile ved Tan« 
»ken om , at vore Forfadre kunde fole sig tilfredsstil- 
»lede ved det, de ydede; saaledes ville engang v o re  
»B orn  smile ved vore Foretagender."
Landbrug uden Videnskab er som den B linde, 
der vandrer uden Ledsager. M en Videnstaben har 
laant Landbruget sine V inge r, og hvilken menneskelig 
Aand formaaer at udsige, hvor langt disse endnu ville 
fore dette? —
D et Opsving, som Landbruget har modtaget i  
Skotland, skyldes:
1) Den Erkjendelse a t,  og paa lhvilken Maade, 
Fremstriden er ubetinget nodvendig (dette erkjende og« 
saa v i!) .
2 ) Valget af passende og gfennemgribende M id« 
le r, i  Forbindelse med den kraftige Beslutning at ud« 
fore disse (heri staae v i endnu langt tilbage!).
M en for at fremkalde dette Opsving saa hurtigt 
og alm indeligt, som m u lig t, bleve Foreninger stiftede 
og ledede as de Forske og Jndsigtsfuldeste i  Landet. 
H vo r det gfaldte Alles fremskridende V e l, hvor noget 
Fuldkomment kunde opnaaes, der holdt man hverken 
karrig eller angstelig de fornodne Pengesummer t i l ­
bage; tvertim od! man anvendte dem gjerne og rigelig, 
og derved blev man sat i  S tand t i l ,  at uddele Be-> 
lonninger t i l  dygtige Arbeidere og udsatte Prcrmier 
for Forbedringen a f beksendte og Opfindelsen a f nye 
Redstaber; fo r Foradlingen a f Q va g  og Arbejdsheste; 
fo r Forbedring i Dyrkningen a f Fodervarter og i  Fed«
ning o. s. v . ;  og saaledes kunde et mere og mere 
lykkeligt Udfald ikke udeblive. —
Den forste Forening, som stistedeS paa denne 
Maade og i  dette Aiemed, var HoilandS - Selskabet i  
Skotland („U ig l,Ian6 Looiet^ ok Lcotlans".) Den 
fandt snart og i  den seneste T id  saa hyppig E fte rlig ­
n in g , at v i nutildags neppe finde et Grevskab i  S to r­
britann ien, hvor der ikke bestaaer een eller flere saa, 
danne Foreninger, hvilke efter en mindre Maalestok 
folge de storres S p o r; og medens disse storre, som 
f .  E r. den omtalte i  L iverpool, ere i  S tand t i l  paa 
een eneste Dag at uddele henved 8000 D a le r P r. 
C ou r.*) i  Prcemier fo r de kronede Gsenstande, anvender 
enhver a f de mindre Foreninger, i  Forhold t i l  deres 
Evne, paa samme Maade aarlig maaskee 1000 t i l  
3000 D aler t i l  Belonningcr og Prcemier. M a n  ind­
vende ikke, at om end dette kan skee og blive bragt i  
S tand i  det rige England, saa er det dog um uligt 
he r; thi naar man blot har den alvorlige og kraftige 
V il l ie ,  at hcrve Landbruget, saa er der overalt t i l-  
strcrkkelige, og paa mange Steder endog overflodige. 
M id le r forhaanden. Rige og Velhavende gives der 
i  ethvert Land, og det er ikke tcenkeligt, a t disse v ille  
staae tilbage med v illig  og rigelig Understottelse a f et 
fo r Menneskeflcrgten saa v ig tig t Veer!, naar Ve blot 
have en klar og levende Bevidsthed om M em edet; thi 
de vilde derved ikke alene miskjende deres egen For«
' )  1 preussisk Daler er omtrent 8 K.' Dansk.
deel, men ogsaa paa en unaturlig Maade n'ngeagte 
og standse deres ubemidlede Medmenneskers V e l. 
Skotland var i  Sandhed meget fa ttig t, da det tcenkte 
paa at forbedre sin Tilstand ved at forcedle Kreatu« 
renes Opdroet og gssre det hele Landbrug fuldkomnere. 
Kundskabsrige Godsherrer, som indfase, at deres For« 
pagteres Forfatning maatte forbedres, og derved deres 
egen Fordecl befordres, naar deres Jordegodser tiltoge 
i  K ra ft og Frugtbarhed, naar Driftsomkostningerne 
formindskedes ved Brugen a f fuldkomnere Agerdyrk, 
nings-Redflaber, naar Qvoeghjordene og Arbejdshestene 
bleve forbedrede o. s. v . ,  aabnede med Beredvillighed 
og Gavmildhed deres Pengepunge, traadte ledende i  
Spidsen, og havde meget snart den Gloede, at see 
deres Voerk i  blomstrende Fremskriden. M en at dette 
skulde blive kronet med saa glimrende et Udfald, som 
nu viser sig, derom havde vel selv den meest sang, 
vinske Forventning ingen Anelse; thi det overskrider 
aldeles ikke Sandheden, naar man paastaaer, at en, 
hver Ager a f dengang brugbar Jo rd  ha r, efter S t i f ,  
teisen af disse Foreninger, i  Gjennemsnit hoevet sig 
t i l  den tredobbelte Vcrrdi, medens over 100,000 M o r , 
gen*) Land i  Skotland siden den T id  ere blevne 
brugbar Jo rd  og nu give god Jndtcrgt, uagtet de fo r 
henlaae uden al N ytte eller Voerdi.
England flammer sig ikke ved med Taknemmelighed 
at erksende, at Skotland er gaaet forud fo r det med
* )  1 Morgen ---- l  Ld . Land.
sit gode Erempel, og har tjent d tt som Lcrrerinde i 
Agerbrugets Forbedring. H vorfo r flulle da v i tove 
med at sige: v i ville benytte det Bedste, som v i kunne 
finde i  begge Lande! Hvormeget lettere har man det 
ikke, naar man forefinder en banet Vck, og ikke selv 
behover ferst at bane sig en saadan. Hvilket Hoved« 
brud og hvilken Udholdenhed har det dog ikke udkrce« 
vet, at opfinde onflvoerdige og i  enhver Henseende til« 
fredsstillende Landbrugs-Redskaber; Redskaber t i l  at 
overvinde den forfljelli'gartede Jordbunds Modstand og 
H indringer; Maskiner t i l  at lette D riften  og spare 
Haandarbeide o. s. v .?  H vor mange tusinde sorgs«, 
ves Forsog maa Haandvcrrkeren ikke have. g jort, forend 
det lykkedes ham at lose Opgaven! M en den engelske 
Haandvcrrker forsager ikke: hvad han v il,  det v i l  han 
tilfu ld e ! Og han behovcr heller ikke at forsage; th i et 
hensigtsmæssigt forarbeidct Redskab sikkrer ham rige lig  
Velstand i  Fremtiden fornemmelig derved, at et indfriet 
Patent skaffer ham alene den hele Fordeel a f Opfin« 
delsen, og hoedrer ham ved en hurtig  udbredt Navn­
kundighed. V a r det kun saaledes hos oS, hvor snart 
vilde ikke de gunstige Folger saa vise sig! —
Den alvorlige, kraftige, forenede V illie  forudsat, 
er det nu fornemmelig folgende vigtige Punkter, som 
Skotland og England skylde deres Agerbrugs Fremme, 
og som v i, mere end h id til, a l v o r l i g  en maae fore­
satte os at folge:
1) Fremfor a lt D a n n e ls e  a f  d y g t ig e  A rb e i«  
de re . Hine Landes fortrin lige Arbeidere (m an kunde
gjerne sige Alle uden Undtagelse) forrette deres A r- 
beide ikke klodset og dumt, mekanisk og ligegyldigt, men 
paa en forstandig, duelig og grundig M aade, med 
Sagkundskab, Overloeg og F lid , samt hvor det er 
nsdvendigt, med den storste Anstrengelse a f deres Le­
gemskraft og med den meest udholdende V illieskraft, 
som en S a g , der folger a f sig selv. H vorfo r finde 
v i ikke saadanne Arbeidere hos oS? Fordi v i ikke 
danne dem, ikke vcrkke deres Kappelyst og ikke —  
lenne dem!
2 )  D et andet P unkt, som v i have at iagttage 
og folge, er Jndforelse a f et ordentligt S y s t e m  f o r  
s k a d e l i g t  V a n d s  A f l e d n i n g  ved Anloeget a f un , 
dersordiske Aflednings-Canaler, hvorved ikke alene den 
J o rd , som for paa Grund a f Vand eller et vandhol­
digt Underlag var u frug tbar, bliver omdannet t i l  det 
Modsatte, men ogsaa de aabne G ro fte r, med deres 
mangehaande Ubeqvemmeligheder, blive unodvendige. 
Denne Forbedring falder vel noget kostbar, men For­
delen er dog overveiende. D e rtil kommer:
3 ) J o r d e n s  d y b e re  og f u l d k o m n e r e  B e -  
a r b e i d n i n g  ved Hscelp a f forbedrede Agerdyrknings, 
Nedstaber, som baade tjene t i l  at fremme og lette 
Oiemedet; fornemmelig Underlagets Gjennembryden 
og dybere S m uld ren , uden dog derfor at bringe det 
op paa Overfladen, eller blande det med det allerede 
frugtbare Jordsmon paa anden Maade, end lid t efter 
l id t ,  og Aar fo r Aar. H e rtil er den kun lid t be- 
kjendte, men meget nyttige Underlags-Plov,(>ul,i>oil
plongk) saare tfenlig. Ingen  v i l  angre at anskaffe 
og afbenytte denne; videre:
4 ) D r i l l - C u l t u r e n ,
a) som det eneste M iddel t i l  fuldstændig og for« 
deelagtig Anvendelse a f concentrerte Gsodnings« 
arter, Beenstov, Rapskager og andre korte men 
kraftige B landinger.
d ) som det eneste M idde l t i l  Besparelse a f mere 
end den halve Udsced, og dog alligevel Opnaa« 
else af en bedre og rigere Host.
e) som det bedste M iddel t i l  at holde Jorden reen 
og skfer, idet man kun her kan bruge Hestehak, 
ken o. s. v.
5) R o e -  og R o d f r u g t - D y r k n i n g ,  hvorved 
man seer sig i  S tand t i l  at holde en dobbelt, fa tre­
dobbelt Qvoegbesoetning, forbedre dennes Egenskaber, 
forhoie Jndtoegten af samme og endelig ved mere og 
bedre Gjodning Aar for Aar hceve sit Agerbrug. V idere:
6) Udvalg og Afbenyttelse af det a l l e r s m u k k e ­
ste Soedeko rn  og , saavidt m u lig t, flittig  A fverling 
a f samme; saa at der altsaa ikkun tages den reneste, 
bedste og sikkreste Sced af hver S o r t ,  og iblandt de 
forskfellige S orte r ikkun den voelges, som bedst passer 
sig for den forskfellige Jordbund og dennes Beliggen­
hed. Englænderen betaler enhver P r i is  fo r det bedste 
og reneste Soedekorn, han uoies ugferne med simplere 
Vare eller med en mindre god S o r t ,  og behfoelper 
sig kun med den i  det T ilfa ld e , at den bedre S o rt 
ei er at erholde fo r Penge. Saaledes vilde f. E r.
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der den fattigste Landmand aldrig  t i l  Groesning eller 
Hoflcet udsaae Heire, om han endog kunde faae Sæde­
kornet for In te t. Her bliver aarlig  mange tusinde 
Centner af dette flette, nocringslose Groes, ofte endog 
beblandet med a lt muligt Ukrudsfro, udsaaet som R a i, 
groes, fordi denne Saaesoed koster mindre end alle 
andre Grccsartcr.
7 ) F o r o e d l i n g  a f  A r b e j d s h e s t e ,  H o r n «  
qvoeg, F a a r ,  S v i i n  o. s. v . ved Bedoekning af 
de mecst udmcrrkede Eremplarer i  hver A rt, om endog 
denne skulde sogeS med M o ie  og stor Bekostning. 
N aar den Fornemme og Rige heri gaaer mere forud, 
end det h id til var Tilfoeldet, og tillige  er beredt t i l  
at lette Veien fo r Andre, saa v il den S im plere snart 
folge efter. Saaledes saae jeg fo r nylig i  Liverpool, 
at en simpel Landmand fra  Grevskabet Suffolck hen, 
vendte sig t i l den udmarkede Faare-Opdroetter, H r . 
W ebb, og laante a f ham en Vcrdder, fo r at benytte 
denne t i l  Bedoekning i  den uceste S p rin g tid , uagtet 
Prisen fo r denne Tjeneste var 320 Nd. P r . Den 
samme Landmand fortalte mig ved denne Lciligheh, 
at hans Broder fo r den samme Tjeneste betalte H r. 
Webb 640 D a le r fo r en endnu smukkere Voedder. 
Saameget kunne eller ville v i endnu ikke anvende; 
men mon v i dog ikke ogsaa engang v ille  komme t i l  
at indsee den overvejende Fordeel heraf og alminde, 
lig  efterligne det? J o  tilvisse! th i det var hverken 
LErgjerrighed eller Libhavcri eller Lyst t il at prale, 
men alene den velberegnede Fordeel, som sluttede hine 
Contracter. D en, som kan regne, v il begribe det.
8 ) Anskaffelse og Afbenyttelse as de bedste A g e r ,  
d y r k n i n g s  -R e d s k a b e r ,  som ere at finde og erholde; 
deels fo r at udfore Arbeidet saa fuldkomment, som 
m u lig t, deels for at lette dette, og deels endelig fo r 
a t spare Haandarbeide og T id . Ogsaa dette er vist­
nok tilstrækkelig anbefalet af Thaer, men —  hvor lidet 
folge v i det!
9) Jordbrugerens noie K u n d s k a b  o m ,  h v a d  
e n h v e r  A r b e i d e r ,  e n h v e r  H e s t  i  en bes tem t  
T i d  f o r m a a e r  a t  u d r e t t e  uden at anstrenges over 
Evne. Kun herved bliver han i  S tand t i l  netop at 
holde saa mange Folk og Heste, som han behover t i l  
sin D r i f t ,  uden at have t i l  Overflod eller frygte sor 
at komme t i l  at mangle.
10) Kundskab om de forskjelligc G  f e d n i n g s ,  
m i d l e r  og deres rigtige Anvendelse paa det forsk je l«  
l i g e  Jordsm on, tilligemed deres V irkn ing  paa de 
forskellige Afgroder. Desforuden, med Hensyn t i l  
Gjodinngens Nedplo in ing, noie Kundskab om , hvor­
ledes den storst mulige Besparelse a f dette kostbare 
M ateria le kan finde Sted saaledes, at dog alligevel 
en storre Nytte opnaaes, idet nemlig Agerdyrkeren 
forstaaer, ved Hscelp af en ordentlig styret P lov  og 
en RadsaaeningS-Maskine, at bringe Gjodningen under 
Frugtraderne paa en saadan M aade, at den ene og 
fuldstamdig kommer disse t i l  Nytte.
11) Ingen Korndyrker i  England toenker paa 
at behjcrlpe sig uden Toerskemaskine; fordi Brugen 
af samme alene soetter ham i Stand til, saa snart efter
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Hosten, som han v i l ,  at skaffe sin Scrd t i l  T o rvs , 
uden dog derfor at standse med sit Markarbeide eller 
leie fremmede Arbejdere, fo r ved dem at lade sit Korn 
aftarske paa en mindre god, men dog alligevel mere 
kostbar, Maade. Udlaget fo r en Maskine erholdes 
snart tilbage og duelige Haandvocrkere findes altid, 
hvor de blive betalte, og arbeide da stedse billigere.
12) B e s p a r e l s e  a f  T i d ,  A r b e i d s l o n ,  H e ,  
ste o. s. v. ved H ja lp  a f de der brugelige Arbejds­
vogne, hvis lette Gang og hele snilde Bygning fatter 
Jordbrugeren i  Stand t i l ,  at fuldfore Kjorflerne med 
det Halve Antal Heste og med fa rre  Mennesker. Des­
foruden koster Anskaffelsen og Vedligeholdelsen a f disse 
tohjulede K a rre r, som kunne drages a f een Hest, om 
de end belasses med 20 t i l  30 Centner, langtfra 
ikke saa meget, som vore mindre hensigtsmassige, fiir« 
hjulede tunge Blokvogne. R igtignok ere Veiene i  
England ogsaa bedre end i  Tydskland; men —  hos 
hvem ligger Skylden fo r vore Landeveies flette B e ­
skaffenhed?
13) Passende, t i d l i g  Ud  sad ,  —  a lt i  Forhold 
t i l  Saaesadens S o rt og Egenskaber, samt t i l  Jo rd , 
bundens ejendommelige Beskaffenhed og Beliggenhed, 
—  i  et vcldyrkct, af Lys,  Varme og Luft vel gjen- 
nemtrangt Jordsmon, hellere for tid lig  end fo r sildig, 
a ldrig  i  en dyndet eller vaad Ager. Betimelig Udsad 
i vel behandlet Jord bringer Landmanden i  V e ire t; 
hvorimod sildig Udsad i  en flet behandlet og gjennem- 
vadet Ager forer ham t i l  Bettelstaven.
I  det Foranstaaende have v i kortelig anfort de 
Hovedpunkter, hvilke S torbritann ien skylder sit hoit 
forbedrede Agerbrug; og kun ved at folge disse Punk­
te r , v i l  man engang komme saa v id t, at man seer 
Skotlands hoie C u ltu r fremblomstre ogsaa hos os. 
Visselig v i l  der endnu hengaae lang T id , forend v i 
h e r, som i  Skotlands bedre Agerdyrknings-Distrikter, 
kunne reise en heel Dag uden at see en flscrv Fure, 
en flet ploiet Ager, en a f Ukrud opfyldt eller flet be­
handlet M a rk , og uden at stode paa brede, aabne 
G ro fte r og hoie uordentlige Hakker. M en —  det v i l  
dog nok blive bedre! N aar man blot a ltid  vilde ansee 
Forkeertheder og Uordener fo r det, de ere, og aldrig  
forglemme, at disse uordentlige D iger, flette levende 
Hegn og aabne G ro fte r ere et storre Onde fo r Land­
manden, end de alm indeligviis ansees fo r at va re ; 
th i de opsluge en uhyre Flade dyrkelig J o rd , de ere 
som et Oplagssted fo r altflags Ukrud, og det v il ikke 
fe ile , at de stedse paany v ille  opfylde den tilg rand- 
sende, nok saa godt rensede M ark  med Rodskud og 
Ukrudsfro. M ed eet O rd ,  dersom man ikke tilftrlde 
iagttager alle de angivne Punkter, v i l  man aldrig 
vare i  S tand t i l ,  at erholde det fuldstandige Udbytte 
a f Jo rden, men derimod komme t i l  at lade sig noie 
med, paa det bedste Jordsmon at hoste m indre, paa 
M idde ljo rd  ikke Halvparten og paa simpel Jo rd  ikke 
en Trediedeel as det, som man k unde  have hostet.
M en —  indvender man —  saadant et Landbrug 
erstatter ikke Omkostningerne! Dette bestrider jeg alle- 
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rede as den simple G rund , at E rfa rin g  tilbyder os 
fuldkommen tilfredsstillende Beviser paa det Modsatte. 
M a n  kaste kun et B lik  paa Skotland! Dette Land, 
hvis naturlige Beskaffenhed er t i l  H inder fo r Ager­
bruget, frembringer nu 3 t i l  5 Gange saameget, som 
fordum. D et er en Kjendsgserning, og det er ikke 
toenkeligt, at et heelt Fo lk, og det et anerkjendt ind­
sigtsfuldt og forsigtigt Folk, ikke alene skulde begynde, 
men ogsaa i  en Rcrkke Aar uafladelig folge, et uklogt, 
ja  endog skadebringende System. Dersom dette S y ­
stem ikke medforte den belovede Fordeel, mon England 
og Ir la n d  saa i  mange Aar vilde have anvendt store 
Bekostninger for, ved H jcrlp a f dygtige skotske Forva l­
tere og P lovkarle, at indfore det skotske Landbrug i  
Stedet fo r deres eget, hvilket paa ingen Maade er 
flet, kun mindre godt; og lod det sig tanke, at man, 
med sin indsamlede E rfa ring  og O p lysn ing , endnu i  
dette O ieblik vilde udtale det Haab i  England, at det 
skotske Agerdyrknings-System ikke alene vilde blive a l­
mindelig efterlignet, men at England, begunstiget a f 
sit langt mildere K lim a, i faa Aar vilde overgaae sin 
Larerinde, Skotland? D et er i  Sandhed ikke tanke- 
l ig t ,  det er endogsaa u m u l i g t ,  at SkotlanderneS 
System skulde vare u rig tig t; thi dersom den fuldkom- 
nere Behandling af deres i  mange Henseender utak­
nemmelige Jordbund ikke havde skjenket dem den be­
lovede Fordeel, saa vilde Begynderne af disse nye 
Forandringer allerede fo r lange siden have vendt t i l ­
bage t i l  det Gamle eller ogsaa vare gaaede t i l  G run -
»
de, og ingen Esterlignelse vilde have fundet S ted ! 
M en i  Stedet derfor see v i de sorste modige Begyn­
dere over a l Forventning lonnede for deres Arbeide 
og Dristighed, og saaledcs kunde det da heller ikke feile, 
at hele Skotland lid t efter lid t traadte over t i l  dette 
heldbringende System. N u  staaer altsaa Skotland som 
et lysende og efterlignelsesvcrrdigt Forbillede fo r den 
ovrige Verden og ved sine egne Landskabers fremblom- 
strende Tilstand forsetter det et lykkeligt Udfald fo r 
Alle dem, som med Fasthed ville folge dets System, 
og holde ud t i l  Enden med samme Standhastighed. 
Udfaldet v i l  ogsaa her snart gsendrive den ovenanforte 
Indvending.
D og —  Andre sige: Korn og Ksod har her ikke 
den P r iis  og lette Afscrtning, som der; v i kunne og 
bor derfor heller ikke anvende de store Omkostninger 
paa at frembringe disse Fornodenheder. M en disse 
svarer seg, at jeg betvivler, at Jordens bedre Behand­
l in g , efterat den er fuldkomment indfort, i  Forhold t i l  
Fladeindholdet, d e r koster mere, eller endog kun saa 
meget, som her.  O g om v i end vilde antage, at dette 
var T ilfa ld e t, saa overveier dog det derved indvundne 
storre og smukkere Produkt uendelig mange Gange de 
forhoiede Omkostninger; og just der, hvor Saden har 
en ringe Voerdi, gseldcr paa det fuldkomneste det P r in ­
cip: ved  den s to r s t  m u l i g e  P r o d u c t i o n  a t  u d -  
j e v n e  F o r s k j e l l e n  i  P k i i s .
En uncrgtelig vanskeligere Indvending er den, at 
man indrommer Systemets R igtighed, men tilfo rer:
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v i  m a n g l e  A r b e i d e r e  t i l  a t  u d f o r e  samme!  
M ed den, som taler saaledes,.er jeg fuldkommen enig. 
D e t er et B je rg , foran hvilket v i standse og maae 
drage Aande, men som v i dog maae overstige, og som 
v i, —  ligesaa godt som Andre, der ogsaa engang stode 
soran det og nu cre ovre, —  kunne og ville overstige, 
dersom v i kuns ville det paa den rette Maade og 
f u l d k o m m e n t  f o r e n e d e .  H vor snart eller hvor 
seent? det ligger ganske i  vor egen M a g t; dog haaber 
jeg , at det snart v i l  b live Tilfoeldet, og jeg anseer 
dette Haab fo r saameget mere velbegrundet, da ogsaa 
v i  befinde os paa Forskningens Bane og strcrbe efter 
noget Bedre, og tillige  just nu have forenet os med 
hinanden i  storre Antal fo r at udverle de Id e e r, som 
denne S tråben kan have fremkaldt.
Det vcere mig tilla d t, at berore en fjerde In d ­
vending, som ofte fremfores; den er rettet imod A lt, 
som foranlediger eller medforer Besparelse af Arbeide 
med Menneskehænder. Hvorledes skulle v i ,  siges der, 
beskoeftige vore mange Arbeidere, naar v i ikke mere 
behove at bruge dem t i l  Tocrskning o. s. v.? Herimod 
v i l  jeg bemcrrke, at naar de sorst engang ville indfore 
et mere indbringende Landbrug, saa ville de snarere 
komme t i l  at mangle flittige Hoender ved deres M ark- 
arbeider, end de ville komme ti l at frygte fo r O ver- 
flodighed a f disse, og Lediggængere v il, den dygtige 
Huusbonde ikke taale ved sit Landbrug. Skotland giver 
ogsaa i  dette T ilfa ld e  det bedste S v a r og den sikkreste 
Beroligelse. D e r  har nemlig den arbejdende Klasse
intet lid t ved Jndsorelsen af det nye Landbrugs-Vok­
sen, Redskaber og Maskiner, men den har tvertimod 
meget mere hcrvct sig. Dovenskab og Ligegyldighed 
ved eget V e l finder man ikke hos den, ligesaalidt som 
Udvandring paa Grund af Nod og Armod. Overho­
vedet er Agerdyrkning den ene rigtige Kilde t i l  a l va­
rig  Velstand, og en fornuftig  Virksomhed er Moder 
t i l  ethvert Belvoeren og heldigt Fremskridt. Den, som 
v i l  A iemedet, maa ogsaa ville  M id le t ;  det gode Ud­
fald udebliver ikke!
M en —  hvorledes skulle v i begynde paa den hen« 
sigtsmoessigste Maade fo r at gsere det forbedrede Ager­
brugs-System a l m i n d e l i g  anvendeligt hos os? Dette 
er et S porgsm aal, hvis Besvarelse jeg maa overlade 
mere Sagkyndige. M en naar jeg desuagtet tillader 
m ig , at meddele min individuelle Anskuelse, saa skeer 
dette ikke af Anmasselse, men ford i jeg troe r, at f r i ,  
mangesidig og oplivende Udverling a f Ideer og E r ­
faringer snarest og sikkrest v i l  fore t i l  M aalet, og just 
derfor anbefaler jeg Enhver, ikke, ligesaalidt som 
jeg, at holde sine individuelle Anskuelser tilbage. Jeg 
anbefaler dette paa det indstcrndigste, da jeg har den 
fuldkomneste Overbeviisning om , at dersom et bedre 
System folges, saa v i l  den landoeconomiske Interesse 
vinde uendelig meget i  en dobbelt Henseende: f o r s t  
derved, at Landbruget, paa en mere fornuftig og v i­
denstabelig Fod, og i  en dygtigere fuldkomnere P ra ris , 
v i l  stjcnke enhver Tcrnkende en crdlere og mere tilfreds­
stillende Beskæftigelse; og derncrst derved, at den pecu-
niaire Fordeel a f vor D ris t v i l  forhoics t i l  det dob­
belte. Baade i  aandelig og i  borgerlig Henseende v i l  
Landmanden indtage et hoiere Standpunkt, som egent­
lig  tilkommer ham i  det menneskelige Selskab. M en 
jeg taler om den a l m i n d e l i g e  Jndforelse a f et be­
dre System. M ange dannede Landmands hoist roes« 
vårdige Bestræbelse, at folge dette, fortjener saameget 
storre Anerkendelse og Tak, da disse M a n d  have sun­
det og i  Fremtiden v ille  finde, hvor besvarligt det er, 
at fore et saadant B a rk  t i l  Enden, saalange man 
staaer ene og rundt omkring fig snarere har Opposi­
tion end M edvirkn ing ; saalange de fleste Landbrug 
drives paa den forrige, for Arbeiderne sadvanlige og 
derfor beqvemme, M aade; og saalange Arbeiderne 
selv fuldfore A lt mekanisk, uden nogen Jntelligents 
eller Am bition , og —  kort sagt! —  staae paa et me­
get lavt T r in  i  Dannelse og Dygtighed, saa at det 
holder haardt, at finde indsigtsfulde, paalidelige og 
tilvante Arbeidere.
Det forekommer mig derfor, at D a n n e l s e n  a f  
d y g t i g e  A r b e i d e r e  maa vare den forste og vascnt- 
ligste Opgave fo r Jordbrugeren. Rigtignok er dette, 
efter Sagens narvarende T ilstand, lettere sagt end 
g jo rt; dog kan meget, saare meget, skee ved a lvo rlig  
Beslutning og u tra tte t Standhastigbed. De Vorne 
inaae'forbedres, og , ved en paa Fremtiden beregnet 
bedre Underviisn ing, maae de Opvorende dannes 
t i l  en brugbar Klasse a f Arbeidere. Bedre Folk t i l  
Agerbruget, bedre Haandvarkere, Karle og P iger, gjen,
nemtrangte a f T roflab og Selvagtelse, a f Lyst og 
K jarlighed t i l Sagen; det er Hovcdtingen! Uden deres 
p a a l i d e l i g e  H ja lp  formaaer den bedste Landmand 
kun lidet, med deres H ja lp  derimod A lt ,  hvad der kun 
er m uligt. M en hvorledes seer det ud i  denne Hen­
seende? Hvilken Skole har Karlen, Pigen, Arbejdsman­
den i Ungdommen? Fra det 7de ti l det 15de Aar t i l ­
bringe de deres T id  i  M arken, hos Q vaget og med 
Q va g e t, uden egentlig at bestille noget, og der- 
paa iblandt det ofte saa raa og uduelige Tyende, un­
der en mekanisk, ofte besvcrrlig eller fljodeslos, T je , 
neste fo r det daglige Brod. Stakkels S la g t !  ogsaa du 
v i l  blive forbedret, foradlet og lyksaliggjort ved et fra 
Grunden forbedret Landbrug.
Dersom v i ville hjalpe og bringe det videre, saa 
inaae Jordbrugerne lonne deres Karle og Dagleiere i  
Forhold t i l  det, som disse formaae at udrette: den 
bedste P lovkarl maa f. E r. gives mere og holdes 
bedre end den nastbedste, og denne igjen bedre end 
den felgende; dette vakker lettest en almindeligere 
S tråben efter Fuldkommenhed. M en at stille den 
flittige og tro Arbeider paa lige T r in  med den Dovne 
og Trolose, det gjor den Forste modlos, og den Sidste 
faaer derved ingen Bevaggrund t i l  at forbedre sig, 
fordi han In te t kan vinde derved; det kan hverken 
fore ham frem eller tilbage! Dovne Karle have kun 
Duelighed i  to Henseender: i  Drikken og Dagdriveri, 
og i  at gjsrc den F littige modlos og fo rdarve t, fo r 
at de kunne drage lmm ned t i l  sig, og gjore ham til 
deres Lige.
For deres egen Fordeels Skyld waae derfor Land« 
mcendene forene sig om, at berede alle dovne, unyttige 
Karle en streng Skjebne, som foragtes af den Bedre 
og som kan drive hine t i l  Forbedring; dog paa den 
M aade, at der med M ildhed tages Hensyn t i l  den 
virkelig Forbedrede, saa at denne ogsaa lid t efter lid t 
drages frem. —  H vorledes? —  Det afhcrnger a f Om« 
stoendigheder og Forhold. D en, som ikke har den For­
pligtelse, i  enhver Henseende at serge for de Arbeidere, 
som opholde sig paa hans Gods, han har friere Haand 
og lettere S p il ,  th i han behover kun at taale de dyg, 
tigste Folk i  sit Arbeide. Den derimod, som ifolge 
Gods-Indretningen stal erncrre baade Onde og Gode, 
han maa omhyggelig dele disse i  forstjellige Klasser, 
saavidt m u lig t holde disse adskilte, tildele de Slette de 
groveste og ubehageligste Arbeider o. s. v. E n  kraftig 
moralst Indv irkn ing  maa a ldrig undlades og denne 
b liver hos sandselige Mennesker gjort m ulig og under­
stottet ved ofte meget ringe M id le r , idet man f. E r. 
ikke lader de forstjellige Klasser spise ved et fcrlles 
B o rd , men soerflilt, og maastee ogsaa giver de Be­
dre en bedre Kost. Under Arbeidet maae de ogsaa, 
saa meget som m ulig t, holdes adskilte, ligesom de Dovne 
bor anbringes enkeltviis og holdes under streng O p­
sigt. Herved forbedres de ofte fra  Ungdommen af 
forsomte Mennesker allersnarest, ford i det kjeder dem at 
staae stille uden at kunne passiare; iscrr naar de tillige 
vide, at deres Arbeide v i l  blive sammenlignet med A n­
dres, og at Huusbonden selv flittig  seer efter, tildeler
Enhver, som forbedrer sig, et P a r opmuntrende og 
rosende O r d ,  og giver ham Udsigt t i l ,  at han ved 
fortsat og vedholdende F lid  baade kan og fta l komme 
i  forste Klasse. Kun den aldeles Uforbederlige burde, 
fo r Eremplets Skyld, ganske udstedes fra  de Andre og 
afgives t i l  et Tvangs-Arbeidshuus fo r Lediggangere, 
hvor han paa Godsherrens Bekostning, hvis Staten - 
ikke tager sig a f ham , burde forpleies saa tarveligt, 
som m u lig t, samt anvendes t i l  offentligt Arbeide fo r 
dog at fortsene noget. En saadan Udgift er rigtignok 
besvoerlkg fo r M ange, men den yder Godsherren rige« 
lig  Rente ved den moralske Indflydelse, som saadanne 
Erempler udove paa de andre Folk.
D et System for skadeligt Vands Afledning ved 
Anloeget a f underjordiske Kanaler, som jeg haaber snart 
v i l  blive in d fo rt, tilbyder Agerdyrkeren gjennem en 
lang Rcrkke Aar udmcrrket Leilighed t i l  at holde alle 
hans Folk i  fordeelagtig Virksomhed.
Jeg kommer nu t i l  en anden Gjenstand!
Omendftjondt allerede mange Godsherrer have fra  
England og Skotland skaffet sig flere Gjenstande, Land­
bruget vedkommende, og —  hvad der ikke kan betviv, 
les —  i  Fremtiden mere og mere ville  gjore dette, 
saa kunne dog saadanne enkelte Bestræbelser fo r sig 
alene ikke medfore dennodvendige a l m i n d e l i g e  N ytte  
a f den foronftede Fremskyndelse af Forbedringerne, og 
Jndforelsen a f det dervcrrende System v il derfor endnu 
lcenge blive et ftom t D u fte , med mindre der tilveje­
bringes en levende og inderlig Sammenvirken mellem
de Bedste, tilligemed anseelige Pengemidler. M en der­
som enhver Landmand vilde betanke, hvilke Fordele 
der vilde tilflyde ham, naar han kunde bringe det A n fl-  
vardigste i  h iint Land t i l  Anvendelse hos sig selv; og 
dersom det blev ham ret levende bevidst, at han der­
ved vilde fordoble sin N etto -Jnd tcrg t, saa vilde han 
vistnok gserne forbinde sig med Andre og fo r Andre, 
og en kraftig forenet S tråben vilde ei alene ikke ude­
blive, men den vilde vgsaa have det samme uventet 
udmoerkede Udfald, som i  England. Enkelt formaner 
Draaben lidet, men forbunden t i l  en S trom  driver 
den M olle r. D et folte v i fo r lange siden og derfor 
dannede v i Associationer; de fo r Tiden bestaacnde 
Foreninger kunne imidlertid ikke fuldfore dette B a rk  
alene; men de kunne dog befordre det paa mange 
Maader, de kunne virke som Monstre, opmuntre i  v i­
dere Kredse, og gaae tilhaande med Naad og Daad.
M en hvorledes vilde det blive, dersom alle ivrige 
og velhavende Landmand i  enhver mindre Kreds sam­
lede sig t i l  en lille  Forening, skode nogle Hundrede 
Rigsdaler sammen fo r ved H ja lp  a f disse at anskaffe, 
hvad der forekom dem mest onskvardigt og gavnligt, 
og, fo r sikkert at erholde det Bedste, under et saadant 
Foretagende kunde glade sig ved Understottelse fra  de 
storre Foreninger, med hvilke de overhovedet maatte 
staae i  levende Samvirken? Ethvert Lands Hovedfor- 
kning kunde paa denne Maade besorge alle Jndkjobcne 
ved sagkyndige og paalideligc M a n d ; men iforveien 
maatte Tiden t i l  det foreftaacnde Jndkjob bekjendtgjo-
res, og inden Forledet af dette Tidspunkt maatte alle 
Commissioner fra  de mindre Foreninger vcrre indlsbne 
t i l  Hovedforeuingen. Paa denne Maade vilde mange 
Reise- og Jntkjobs-Omkostninger blive sparede og, be, 
horigt fordeelte, kun udgsore Ubetydeligt fo r hver enkelt 
Foren ing; hvor derimod en mindre Forening ikke kunde 
komme i  S tand, —  hvad enten dette nu foraarsagedes 
derved,^ at man maaskee ikke kunde blive enig om V a l­
get a f Gjenstande, eller ogsaa af andre G runde, —  
der maatte endog den ubetydeligste Commission fra  en 
Enkelt finde ligesaa beredvillig og reel Besorgelse hos 
den ncermest liggende store Foren ing, som om Com- 
missionen var udgaaet fra Mange og va r betydelig.
Desforuden fluide Stiftelsen a f Læreanstalter t i l  
at uddanne dygtige Arbeidere fo r Landbruget vare en 
Hovedopgave fo r de storre Foreninger; t i l  disse Lære­
anstalter skulde de bedste og nyttigste Redskaber anskaf­
fes og et P a r dygtige skotske Arbeidere forskrives, som 
kunde give Landets B o rn  praktisk Anviisn ing t i l  den 
rigtige B ru g  af disse Instrumenter. D et rette Greb 
og P ra ris  er her Hovedsagen og den forudgaaende 
praktiske A nviisn ing  er saameget mere nodvendig, fordi 
den simple M and loerer mere gjennem D ie t, end gsen- 
nem D re t, og har en noesten ubetvingelig U v illie  mod 
det Nye og Usædvanlige; og ford i den Udannede i 
Almindelighed ikke troer paa Noget, som han ikke seer 
eller i  sin indskrænkede Forstand kan begribe; vilde 
man saaledes f. E r. alene give ham en scrdvanlig flo tfl 
P lo v , forspoendt med 2  Heste, og sige ham, at han her­
med skulde fuldfsre sit Dagvcerk ved en snorret O m - 
p lo in ing  af 220 sertenfodede Qvadratroder, paa mere 
tung end let J o rd , t i l en bestemt angiven Dybde a f 
10, 11 eller 12 Tommer, saa vilde han ansee det fo r 
um ulig t og folgelig flet ikke gsore det; dersom han der­
imod med egne D ine  seer, at dette kan flee med tilsy­
neladende Lethed og langt bedre end han indbildte sig, 
saa v i l  han beflitte sig paa ikke at staae tilbage fo r den 
Fremmede. O g ligesaadan er det med ethvert andet 
Foretagende.
M an  fluide eet eller andet Sted, enten ved egen 
K ra ft eller i  en tro Forening, indfore et Normal-Land­
brug, ved hvilket man kunde uddanne dygtige Praktikere 
i  et forbedret Agerbrug; man maa im idlertid ikke vare 
nogen Projektmager, men i strengeste Forstand have 
Indkomst og Udbytte for D ie , som om man, liig  den 
mindre Godseier, alene fluide leve a fJo rdbruge t; man 
maa ikke anstille ufornuftige Forsog, eller med ustadig 
Usikkerhed forkaste det Ene over det Andet, men deri­
mod holde sig t i l  det G a v n l i g s t e  og fremfor A lt 
paasee, at man ikke gjor noget U ny ttig t, men altid 
udforer enhver G jern ing med Aand, Iv e r ,  Kjcrrlighed 
og Lyst. T h i saa ville ogsaa Sonner a f bedre Fami­
lie r komme for at la re , og ved Fornem og Ringe v i l  
Soedekornet a f det Fortræffeligste i  Verden med For­
stand blive udstroet. Theori og P ra ris  ville under­
stotte hinanden i  inderlig og kraftfuld Sammensmelten 
og have et foronflct Udfald. D erfo r lagge man Haand 
paa B a rke t; th i naar v i fra h iin t Land modtage I n ,
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genieurer, M aflinbyggere, Fabrikarbeidere o. s. v. t i l  
vo r Bclcerelse, saa indseer jeg i  det Hele ikke, hvor, 
fo r v i ikke ogsaa skulde betjene os a f Folk derfra i  den 
v ig t ig s te  a f a l le  G r e n e  blandt de menneskelige 
Haandteringer.
I  saadanne Læreanstalter skulde alene Landets 
B o rn  optages, og disse ved deres Tiltroedelse fo rp lig ­
tes t i l ,  i  det mindste i  3 A ar efter deres Fratrcrdelse, 
at forblive i  det D istrik t, hvorfra  de vare komne, fo r 
at de der kunde forplante den erhvervede P raris . M a n  
fluide ikke saameget see paa Jndtcegten a f disse Lcer- 
linger, men snarere strengt holde over, at de vare dyg­
tige Personligheder og havde gode Forkundskaber, samt 
Lyst og Kjcerlighed t i l  Sagen; og tillige burde man 
stedse foretrcekke dem, som vare blevne anbefalede fra  
de mindre Foreninger. Endnu bedre vilde det voere, 
naar de mindre Foreninger begyndte med, paa det 
Billigste og Bedste at oprette saadanne Læreanstalter 
hos sig selv og fo r sig selv alene. A t finde en P lads 
t i l  en saadan Læreanstalt v i l  ve l, fluide man tcrnke, 
ikke falde vanskeligt, idet vistnok enhver Godsbesidder, 
allerede fo r den gode Sags S ky ld , gjerne vilde af­
give det fornodne Stykke Land fo r at betror det t i l  
Anstalten og med det samme faae det dyrket paa en 
bedre M aade; men fremfor A lt  fo r at give Omegnen 
Lyst og Leilighed t i l Fremskridt. D erfo r vilde det maa- 
flee endo^ vcere tilraade lig t, at lade Stedet fo r An­
stalten verle, fo r saaledes at kunne bringe Behandlin­
gen i  Anvendelse paa den storst mulige Forfljellighed 
a f Jordsmon.
En fjernere Opgave fo r Hovedforeningen skulde 
det vcrre, at udscette Prcemier for fuldkommen efter« 
gjorte Redskaber, men kun uddele dem for fuldkom, 
men gode og rig tig t forarbejdede Redskaber; thi den 
mindste Afvigelse eller den ringeste M angel kan gjore 
et Stykke mere eller mindre ubrugeligt, eller og blive 
den ikke a ltid  strar bcmcrrkede Aarsag t i l ,  at det ikke 
fuldkommen opfylder sin Bestemmelse; men idet et 
Redskab bliver ubrugeligt, foranlediger dette vildfarende 
Domme, og af dem, som ikke kjende O rig ina len , b li­
ver det gode Redskab forkastet tilligemed det flette. 
Saaledes saae jeg fo r 2 Aar siden i Potsdam en, som 
det kaldtes, S m als P lov, imod hvilken der var syndet 
paa en saadan M aade, at dens Arbcide, som det var 
at vente, faldt flet ud, hvorfor den smalske P lov  d e r 
blev betegnet som lidet anbefalelsesværdig; men den 
lignede ogsaa en smalsk P lov saa l id t ,  som et M u u l-  
esel sin Moder.
Fcelles, ecndrcrgtig og kraftig p rivat Virksomhed 
fo r det Bedre er det virksomste M iddel t i l  mere og 
mere at opnaae dette ogsaa uden Bistand fra  hoiere 
Steder. Im id le rtid  maa man dog sikkert haabe, at de 
respective Regjeringer ville rcekke en hjcelpende Haand 
og snart komme Foreningerne imode fornemmelig der­
ved, at de lade alle Gjenstande, som flulle indfores, 
passere aldeles f r i t ,  uden nogensomhelst A fg ift , samt 
tilstaae Porto-Frihed og andre Lettelser, f. E . f r i  B e­
fordring fo r A lle, som reise i Foreningens SErinde og 
for at fremme dens O iemed; og at de tillige paa en
flittigere og alvorligere Maade boere Omsorg fo r B y - 
vg B i-B c ienes Forbedring, for at ikke den enkelte 
Duelige i  en Land-Commune stal lide under Moeng- 
denS Dovenstab og Ligegyldighed, og maaflee blive 
siddende fast med Heste, Vogntoi og Qvoeg i  Dynd 
eller Sand, ford i hans isolerte K ra ft ikke er tilstrække­
lig  t i l  alene at forbedre Veien og holde den i  god 
Stand. Og hvor vigtigt er det dog ikke, at der spa­
res T id , Arbeidsdyr og Redstaber! men denne Bespa­
relse kan kun opnaaes ved Veienes Forbedring.
O m  det skulde voere onfle lig t, at en Regsering 
ydede endnu storre og mere indgribende Understottelse, 
det v i l  seg lade ubesvaret. I  Alm indelighed, og fo r­
nemmelig hvor Landstroget er velhavende og toet be­
folket, der v il man kunne hjoelpe sig selv indbyrdes 
ligesaa godt, som med Jernbaner; hvorimod Hscrlpen 
vilde voere uundvoerlig og fu ld a f velsignelsesrige Fo l- 
ger for de fattigere og tyndere befolkede Landstrog. Rc- 
gferingen kunde ogsaa godt yde denne Hfoelp, uden 
derfor at udsoette Statskassen fo r den F a re , at tabe 
derved. N aar f. E r. en Commune eller en Landsby 
havde forenet sig om, at laane en Pengesum t i l  For­
bedringen a f sine Jorder og Qvoegdrist, og tillige, 
som Commune eller Landsby, vilde indcstaae fo r T i l ­
bagebetalingen efter flere Aars Forlob, saa kunde man 
saameget mindre tv iv le  om Opfyldelsen a f denne For­
pligtelse, da Dens Omstændigheder maatte have hoevet 
sig betydelig ved den forbedrede C u ltu r; her maatte 
altsaa Statskassen uegennyttig troede t i l .  Maaflee kunde
o.qsaa Regjeringen t i l  Enkelte eller t i l  hele Communer 
lade udgaae offentlige Beviser paa Tilfredshed, og t i l ,  
dele O pm untringer, Lettelser og crrefuld Anerkendelse. 
Paa denne Maade vilde meget blive udrettet med lidet, 
medens man ellers saa oste kun udretter lidet med 
meget. Dog maatte ingen S ta t vcrre gnieragtig her, 
hvor det uden Modsigelse gscrlder om det, som fremfor 
A lt  er Grundvolden fo r dens sikkre og almindelige 
F lo r.
Ogsaa den vandrende Forening a f tydskc Landoe, 
conomer v i l  forst da kunne danne sig en storre V irke, 
kreds, naar et fristere Liv i  alle Grene a f Agerdyrk, 
ningen er blevet almindeligere. Forelobig maatte der 
raadflaaes om der ikke ved denne Forening burde ud, 
sattes P ram ie r fo r den storst mulige Jndforelse og 
Udbredelse af saadanne Gjenstande, som kunne have 
Landbruget. Senere v i l  der ikke vare M angel paa 
M ateria le , som fremsendes t i l  Concurrence; og det 
saameget mindre, naar de udsatte P ram ier ei ere a lt­
fo r oeconomist fastsatte. For ikke at vare  nodsaget t i l  
a t gjore dette, kunde de naste Aar benyttes t i l ,  at 
danne en saa stor Fond, som m u lig t; men fo ra t vare 
i  S tand he rtil, v il en saregen Ind re tn ing  ved S iden 
a f den bestaaende vare nodvendig. M a n  kunde maa- 
flee lettest samle denne C ap ita l, naar Medlemmerne 
bleve permanente og vilde betale et anseeligt a a r  l i g t  
B id rag . Denne P lan, som folges a f det engelste van« 
drende landoeconomifle Selskab, forekommer mig fo r , 
tr in lig  at fortjene Efterlignelse.
I  det Haab, at nogle korte Notitser om dette S e l­
skab ikke ville vcrre uinteressante, tillader jeg m ig , at 
give disse; de ville i det mindste vise, hvilken levende 
Interesse Landbrugets Fremme meder i  England, og 
hvorledes de Forste og Anseeligste i R iget, foruden at 
opmuntre ved Penge-Tilskud, ogsaa stroebe efter at gjore 
deres Jntelligents og Erfaring tilgængelig fo r Enhver 
og saa almeennyttig, som muligt. G lade lig t vilde 
det vare, dersom v i her, —  jeg mener i  hele Tydsk- 
land, saa langt den tydste Tunge naaev, forenet med 
D anm ark, S ve rrig  o. s. v . ,  —  i  i v r i g  S t r å b e n  
og p r a c t i s k e  F o r e t a g e n d e r  r e t  s n a r t  kunde  
s t i l l e  os  ved  S i d e n  a f  v o r e  N a b o e r  h i in s i -  
des  H a v e t .  O g hvorfor fluide man tvivle herom? 
E lle r hvor cre tilfredsstillende, stcrrke Grunde fo r denne 
T v iv l?  Jeg finder ingen! T h i et mange Gange storre 
Land end England; et Land med Velstand, ja !  med 
R igdom ; et Land, som har gjort saa rafle Fremskridt 
i  saa mange andre nyttige Grene; et Land, som ellers 
anvender uhyre Capitaler fo r at fremme den selskabe­
lige Omgang: de t Land skulde kunne nn'skjende den 
vigtigste og fordelagtigste a f alle Culturens Grene, 
og ikke soge at udbringe denne t ild e n  hoieste Jndtcrgt? 
Det er ikke sandsynligt, —  ikke m ulig t!
D et K o n g e l i g e  A g e r d y r k n i n g s s e l s k a b  i 
E n g l a n d  afholdt dengang i  Liverpool sin tredie Aars- 
fcst. Dets Medlemmers Anta l har i  eet Aar ncrsten 
fordoblet sig, og udgjor fo r ncervcrrcnde T id  heuved 
5000 , det kraftigste B ev iis  paa stigende Interesse!
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D et aarlige B idrag er 6,s D a le r. Selskabet udgiver 
hvert Fserdingaar en J o u rn a l, som er rig  paa inter­
essante Meddelelser.
T i l  Afbenyttelse ved Dyrskuet og t i l  Udstilling af 
Agerdyrkningsredstaber og Maskiner ved denne Fest i  
Liverpool var der udvalgt en P lads indenfor Stadens 
Grandser. Den Plads, som udkravedes, udgjorde 850 
Fod i  Langden og 520 Fod i  Breven, altsaa et Fladeind­
hold af mere end fire Gange Hundredetusinde Qvadratfod. 
Denne Plads var omgiven med et hoit, tykt Plankeværk. 
Ved den ene Ende var der, udenfor denne store P lads, an­
bragt en Indhegn ing , 84 Fod lang og 42 Fod bred, paa 
hvilken man aflcessede de Gjenstande, som skulde stilles 
t i l  Skue. . Skuepladsen selv indeholdt 13 lange, paral- 
lel-lobcnde Telte, hvert i  Gjennemsnit 400 Fod langt 
og 17 Fod bredt; Rummet mellem Teltene dannede 
Spadseregange. Teltene vare bcdcekkede med lyseguult, 
oliemalet Lcerred, som fuldkomment modstod a l Vade, 
uden at hindre Lyset fra  at trange igscnnem, og i  det 
Hele vare de indrettede med rocsvardigt Hensyn t i l  
alle mulige A iem ed; de vare^ inddeelte i rummelige 
Stalde for Dyrene, som stode enkelte, par-eller gruppe- 
v i is ;  eller og de vare forsynede med Borde t i l  de an­
dre Udstillinger o. s. v. Over Dyrene hang en tyde­
lig  P lacat, som kunde lases i  30 Fods Frastand, og 
paa denne var anfort Dyrets Q va lite t, Alder og Her­
komst, Indsenderens Navn, og Storrelsen af den P ra -  
m ie, som kunde vare vunden. N i saadanne, 400 
Fod lange Telte vare fyldte med Arbeidsheste, Tyre,
Koer, mangcslags Faar og mange forskellige S v iin , 
alle ordnede i  Classer. E t P a r Malere vare bestjcef- 
tigede med at aftegne de Erem plarcr, som kronedes 
med P rcrm icr; dette udforte de med llgesaa megen 
Hurtighed, som Noiagtighed, hvilket Enhver let kunde 
overbevise sig om ved Sammenligning paa Stedet selv. 
De ovrige Telte indeholdt Agerdyrkningsredstabcr, M a ­
stiner, o. s. v>, fo r en Deel forbedrede, allerede be- 
kjendte, men fo r det meste a f ny Opfindelse; deriblandt: 
mange Nadsaaenings-og Radplantnings-M astiner; om­
trent 12 forstjellige transportable Tcrrstemastiner, og 
deriblandt een meget compendieus, som med 2 Heste 
daglig leverede 100 t i l  120 B u s h e l* ) , eller 4 t i l  5 
W ispe l, recnt Korn og kun kostede 250 D a le r; ogsaa 
en anden meget brugbar, tilhorende H r. Crosstill, som 
i  denne T id  v i l  opstille et Eremplar heraf i  Dobbe- 
ra n ; videre: henved 30 forstjellige Rensemaskiner, om­
trent 20 Hakkelscmastiner, som i  een Time leverede 
omtrent 60 Bushel, eller 2 W ispel, fiintstaaren Hak­
kelse; derncrst: Turnips-Skæremaskiner, hvoriblandt 
een, forfcerdiget som en Karre, der blev belcesset med 
10 t i l  15 Centner Noer og trukket af Heste, hvorved 
en i  samme anbragt Skæremaskine tillige blev sat i 
Bevcegelse og et givet Stykke Land hurtig bedcekket med 
Noestiver, 3 Tommer lange og 1 Tomme tykke, t i l  
Fodring for F aa r; endelig: et stort Anta l Mastiner t i l  
at knuse Naps- og Linolie-Kager, Beenstodere o. s. v.
' )  1 Bushel --- 2 Skpr.
Dog nok hermed! thi dersom alle Seevccrdighcder skulde 
beskrives, saa vilde det fylde flere Ark. Saaledes kunde 
jeg og omtale Plovenes og Plovkarlenes Arbeide paa 
en meget stor M ark i  Noerheden a f L iverpool; men 
vgsaa dette vilde fore mig fo r langt. Kun endnu 
nogle O rd om Festen selv!
T i l  det store M aa ltid  fo r 3000 Personer var der 
opfort en teltlignende Bygning med Broedevcegge, som 
med Hensyn t il dens behagelig-lette, men dog tilstræk­
kelig stoerke, Construction maatte beundres som et M on ­
ster i sit S lags. Denne Bygning kostede 7300 preuss. 
D aler og tjente alene t i l  dette ene Middagsmaaltid, 
eller rigtigere t i l  Samlingsplads for dem, som vilde 
hore de Ta le r, der afholdtes; thi da her, —  som ved 
alle andre offentlige D iners i  England med Undta­
gelse a f „V v r ll lUgvor's v in n e r"  —  Spisen og D rik ­
ken kun var en B isag, Toasterne og Talerne derimod 
Hovedsagen, saa var denne P avillons indvendige In d ­
retning alene og fortr« ffe lig  beregnet paa,  at skaffe 
enhver Tlkstedevcrrende fr i  Udsigt t il Prcesident-Bordet. 
D erfo r var det Hele, fra den indvendige Cirkel og 
udad, ophoiet som et Amphitheater, og Bordene vare 
kun besatte paa den ene S ide , saa at man saae ud­
over Hovederne paa de foran siddende Gjcester. B o r­
dene vare ikke brede, alene dcckkede med koldt Kjokken, 
men rigeligt, og med en Flaske V iin  fo r hver 2 Per­
soner.
Her. som ved alle offentlige D iners , herskede den 
Skik, forst at begynde M aaltidet, efterat en kort B ord ­
bon var last. Allerede efter en god halv T im e blev 
Takkebonnen fremsagt og M aaltidct hoevet. Ogsaa 
her gjaldte den forste Toast D ronningen; Skaalen 
blev udbragt i  Forbindelse med Sangen »goll gave 
tiis  tzveen," som Enhver staaende istemte; derncest 
Toaster fo r Enkedronningen, fo r Prinds Albert og de 
ovrige Medlemmer a f det K g l. H uus. Dcrpaa var 
hele Opmærksomheden henvendt t i l  P rasident-Bordet, 
ved hvilket der ogsaa var P lads fo r de fleste a f de 
H errer, som, ifolge det uddeelte Program, enten vilde 
udbringe Toaster, eller svare paa disse. De kraftfulde 
Ta ler, som medtoge 3H T im e , kunne ikke alle gjenta- 
ges; men jeg v il dog ikke undlade at oversatte to T a ­
ler, nemlig Lord Stanleys og Vice-Proeffdentens, som 
begge udbragte Skaaler: den Forste fo r den engelste, 
og den Sidste fo r den skotske Foren ing; th i disse T a ­
ler indeholde saare meget Beloerende angaacnde disse 
Selskabers Virken. Den forstc Ta lers Talent er ha­
vet over a l Noes: ligesom alle de Ovrige brugte han 
ingen Concept, men holdt sit Foredrag fr it  og med en 
saa mandig, kraftig Stemme, at vistnok end ikke eet 
O rd  gik tabt fo r Nogen af de 3000 Tilstedevarende; 
i  Sandhed! ingen let Opgave i  et saa stort og halv 
aabent Locale.
G id denne Tale h e r maa vinde en Deel a f det 
B ifa ld , som d e r med Enthousiasme blev tildeclt den 
a f flere Tusinde!
Lord S tanley reiste sig og blev hilset med lydelig 
Jubel. Hans Herlighed begyndte:
„H r .  Prccsident og Gentlemen! Jeg har af Præ­
sidenten modtaget ikke en Tilladelse, men derimod en 
Befaling t i l  at foreflaae Dem en Toast, og uagtet 
den venlige Modtagelse, som De tildeelte m ig . tor jeg 
i  al Oprigtighed vove at sorsikkre D em , at intet r in ­
gere end hun Autoritet og h iin  Befaling kunde fo r­
mane mig t i l ,  at trcrnge mig frem t i l  Deeltagelse i  en 
Forsamling og i  en S a g , som den ncervoerendc; idet 
jeg dybt og smerteligt soler, at det vilde vcere i  hoieste 
Grad anmassende a f m ig , dersom jeg vilde indbilde 
m ig , at jeg kunde bidrage det mindste t i l  at oplyse en 
Forsam ling, som jeg tiltraadte ene og alene med det 
levende Onsie, at tilkjendegive den Interesse, som jeg 
noerer fo r de store Oiemed, der ligge dette Selskab 
paa Hjerte, og ford i jeg haabede, ikke ved min T iltræ ­
delse at tilfore dette pram si Beloerelse, men meget 
mere at modtage denne. (H o r! hor!). M en Gentle­
men ! det er mig um uligt, at see hen over denne glim ­
rende Forsam ling, som her omgiver m ig, uden at 
onsie D em , og Foedrelandet selv, t i l  Lykke med de 
sandsynlige, ja tilforladelige, velsignelsesrige Folger, 
som ville sremgaae a f dette usiatteerlige Selskabs O p ­
rettelse. Jeg foler mig derfor overbeviist om, at naar 
jeg soreflaaer D em , at drikke paa det Kgl. engelske 
Agerdyrkningsselsiabs Fremblomstren og Velsignelse, 
saa v i l  D e , i  Deres Iv e r  og Enthousiasme fo r denne 
Toast, om end ikke glemme, saa dog boere over med
det Mangelfulde hos ham, som udbringer den. Gent­
lemen! lad mig allersorst, i  den brittifle Folelses og 
sunde Nationalitets N avn , snste Dem t i l  Lykke med 
det practifke B ev iis  paa Viisdommen a f den Forholds­
regel, som efter min Formening er den fundamentale 
og væsentlige Nettesnor for denne Forenings Frem- 
gangsmaade, nemlig den Forholdsregel, at man herfra 
forviscr a lt, som kan staae i Forbindelse med politiste 
Sporgsmaale og politist K iv  (ho it B ifa ld ! ) .  I  det 
D ieb lik , da Landet soger at samle Krcefter efter h iin 
G cering, som er uadskillelig fra en P a rlam ents-O p­
losning , maa man i  ikke ringere Grad onste t i l  Lykke 
ved at see Mcrnd af enhver Tcenkemaade, af ethvert 
politist P a rti, her samles i  OvereenSstemmelse og Een- 
drcrgtigbcd for ved ncrrvoerende Leilighed og paa dette 
S ted , at deliberere over Rigets store N a tio n a l- In te r­
esser: Hjerteoploftende maa det vcrre, at man sust 
her, i  den nceststorste Hovedstad for dette Rige, —  det 
storste Rige i  Universet —  (H u r ra ! ) ,  troeffer en For­
samling, som overgaaer enhver anden i  Medlemmer­
nes Anta l, Respektabilitet, S tand og Charaktcer, og i  
hvilken denne Stads hoieste Magistratsperson (H u rra !) 
t i l  A§re fo r Sagen tager Deel fo r at understotte den 
engelste Agerdyrknings Interesser (hoi Jube l!). Gent­
lemen! ligeoverfor en saadan Forsamling vilde det 
voere intetsigende, dersom seg vilde dvcrle ved den 
aabenbare National-Vkgtighed, som forbinder sig med 
Agerdyrknings-Interessen, og ved den aabenbare V ig ­
tighed hos hiin oedle og crrefulde Videnstab, eller P ro-
session, —  man kalde den, som man v il!  —  hvilken 
det a lvorlige , og t i l  samme T id  uimodsigelig nodven- 
dige. Kald paahviler, at frembringe de forste Forno- 
denheder, Kjod og B rod, fo r en Befolkning, hvis An­
ta l er voret ind til Overflod, og som i dette rige Han­
dels- og Fabrik-Land hver Dag formerer sig med hen- 
vcd Tusinde (H o r, hor!). M en vel maa jeg frimodig 
tilstaae Dem, mine H erre r! at jeg, ifolge m in Ansku­
else og O verbevisn ing , langtfra at blive inodlos, me­
get mere betragter det som et hoist opmuntrende Sym p­
tom og Tidens Tegn, at vor Agerdyrkning, i  det mind- -  
ste i  dens Theorie, hvorledes end dens P ra ris  er be­
skaffen —  og i  denne Henseende maae Theorie og 
P ra r is  vcere paa det inderligste forbundne —  med 
Hensyn t i l  de sandsynlige Resultater a f dette store Oie« 
med endnu, som man vel kan sige, befinder sig i  sin 
Barndom  (H o r ,  h o r!) . I  noervoerende Periode see 
v i med S im len og undskyldende Medlidenhed tilbage 
paa en endnu ikke fo r lcenge siden hcnrunden T ids 
svage Anstrengelser i  Agerdyrkningen, og vel maae v i 
med nogen Undskyldning, men dog ogsaa med nogen 
Forundring, betragte de begroendsede Udsigter, som nu 
blive os t i l  Deel i  Sammenligning med hvad der, 
som jeg sikkert troer, om et halvt Aarhundrede v i l  t i l ­
byde sig. (H o r, ho r!). O g -- - Gentlemen! —  lad 
os tildele dem Roes og SEre, hvem den tilkommer. 
Jeg troer, a t 'v i  i  hoi G rad ere vore nordiste Naboer 
Tak skyldige for de Fremskridt, som i  nogle A ar ere 
gjorte i  Agerdyrknings-Videnskaben (H u rra !). I  Kam-
pen mod en ugunstig Jordbund, som ikke yder synder­
lig  mere end en aftvungen Frugtbarhed, og mod et 
K lim a , som lover endnu mindre og er endnu mere 
ustadigt end vort, —  ja, Gentlemen! maaflee just paa 
Grund a f disse H indringer, —  har det vcrret Skot, 
lands Forsigtighed, Varsomhed, Standhastighed og Due­
lighed, som har ledet dets Beboere t i l  lykkelig og seier- 
r ig  at bekcrmpe og overvinde naturlige H indringer, og 
givet os, deres sydlige B rodre , et Eremvel paa hvad 
der kan bevirkcs ved at bortrydde alle S lags Besvær­
ligheder ( H o r ! ) ;  Gentlemen! jeg yder Skotlands Ager­
dyrkere den Noes, som, efter hvad jeg troer, er bleven 
dem t i l  D ee l; men ligeledes lader jeg Englands Ager­
dyrkere, som det sommer sig, tilflyde den Noes, at de 
ikke viste nogen ucedel Skinsyge eller fiendtlig R iva li- 
seren, og aldeles ingen Utilboielighed t i l  iv rig  at ester- 
folge det dem givne gode Erempel (H o r!) . Fra det 
D ieb lik, da Skotland viste os Peien, flammede v i os 
i  denne sydlige Deel a f R iget ikke over, at see os om 
ester flotfle Forpagtere og flotfle Arbeidsfolk, og at 
skaffe os Kundskab om det flotfle System; og da denne 
Kundskab lyste fo r Englands Agerdyrkere, tovede de 
ikke med at folge den der, hvor practifl E rfa r in g , i 
Forbindelse med Theorie, tilsagde dem, at de kunde 
gjore dette med Sikkerhed, saa at de ikke alene frem­
mede egen Fordeel, men og Landets Interesse (H u rra !). 
Gentlemen! det forste S krid t, det store S krid t, det 
Skridt, uden hvilket enhver Forbedring bliver haablos, 
det gjordes dengang, da Agerdyrkerne, saavel Gods-
eiere, som Forpagtere, begyndte at indsee Manglerne 
ved deres forrige System; da de begyndte at troe, at 
der kunde gives et System, som var bedre, fordeelag- 
tigere for dem selv og nyttigere fo r Landet, end det, 
som de hidtil havde fu lg t (h o r, h o r !) ;  og da de be­
gyndte at forsoge paa, i  hoihjvrtet Vccddekamp at 
kappes med dem, hvilke de hidtil havde betragtet som 
deres Læremestre (H u rra !)  D et var det forste S k rid t; 
det var det store S krid t t i l  praktisk Forbedring (H o r!) . 
H iin t Skridt fandt hjertelig Deeltagelse hos alle K las­
ser a f brittifle Agerdyrkere; fandt den i  forskfellige Dele 
a f Landet med sorskjelligt Held, men dog i ingen Deel 
a f samme uden stort og velfortjent Held, efter de An­
strengelser, som gjordes af de forffjellige Distrikters 
locale Agerdyrknings-Selskaber; thi alle disse udret­
tede, i deres indskroenkede Kreds og efter en mindre 
Maalestok, det —  eller dog en stor Deel af det, —  
som det kongelige Landhuusholdm'ngsselftab i England 
nu v i l  bevirke i  en storre, mere udvidet og forholds­
mæssig nyttigere, Sphcrre (H u rra !) .  Gentlemen! 
naar jeg siger: mere udvidet og forholdsmæssig nyt­
tigere, saa v i l  jeg derved betegne den udbredte Decl- 
tagelse, som er Grundvolden for al Forbedring og den 
bedste Opm untring t i l nyttig Anstrengelse (h o r !) ;  og 
ligesom enhver enkelt Jordbruger, i  hvis Noerhcd der 
ikke findes noget Agerdyrknings-Selskab, er meget t i l-  
boielig t i l ,  —  hvis han overhovedet tillccggcr sin S tand 
og sit Land noget V crrd , —  at fole sig tilfreds ved 
fine egne Forbedringer og Frembringelser, saaledes ind-
strcrnke ogsaa de locale Agerdyrkningssclskaber, som kun 
kunne omfatte en liden Kreds, forholdsmæssig deres 
Deeltagclse, og fremkalde derved en overdreven Grad 
af Selvbehagelighed hos dem, som i deres mere be- 
vKgede Virkekreds ere deres Naboer overlegne. M en 
naar Deeltagclsen rundt omkring udbreder sig ved den 
almindelige Vcrddekamp i  hele Landet, og naar man 
desforuden mindes den overordentlige Lethed, med hvil­
ken fo r ncervcrrende T id  selv de svcereste Gjenstande 
ved H ja lp  af de Transportm idler, som man har t i l  
sin Raadighed, i  en noesten utro lig  kort T id  kunne 
blive befordrede fra en Kant a f Landet og t i l  de fjer, 
neste Egne, saa besidder det Kg l. Landhuusholdnings- 
selskab i  England M ag t t i l  paa eet Sted at forene 
Eremplarer af Frembringelser i  den Grad, at det, som 
jeg nok tor paastaae, vilde falde ethvert andet Land 
vanskeligt, at efterligne det deri, og at ethvert Agerdyrk­
nings-Selskab i  sit D istrikt vilde have ondt ved, ligesom 
hiin t Selskab, at godtgjore hvor meget der endnu er tilbage 
at udrette, hvis de ville opnaae den Grad af Fuldkommen­
hed, t i l  hvilken deres Naboer i andre Egne afLandet alle­
rede ere fremtroengte (H o r , h o r!). J a ,  det er umu­
l ig t ,  at selv det mest uovede D ie  har kunnet betragte 
denne Dags Udstilling uden at gribes af den Overbe­
v is n in g , at den i Mangfoldighed langt overgaaer a lt, 
hvad der ved tidligere Leiligheder er blevet taget i  
Oiesyn af Mange blandt dem, som jeg nu har den 
2Ere at tiltale. Dog —  m. H .! er jeg langt fra at 
v ille  sige, at dette er Hovedoiemcdet eller Hovedfor-
maalet; tvertimod! jeg siger, at den Udstilling af 
Nedstaber og forbedrede T illa g s d y r, som fandt Sted 
paa 8 Iw v -V s r6 , var kun et meget underordnet O ie- 
med, kun en hoist secundair Hensigt med det engelste 
Agerdyrknings-Selskab; men en stor Hensigt kan, som 
jeg haaber, opnaaes ved denne Udstilling. Jeg fjen­
der min Uduelighed t i l  at meddele et Naad eller af­
give en M ening over denne Gjenstand (R aab : Nei, 
n e i!) ,  men jeg veed, at der i  dette Nabostab, —  og 
jeg tv iv le r ikke om , at det samme vgsaa er Tilfceldet 
i  andre Egne a f Landet, —  blandt Forpagterne her­
sker den store og sorgelige Vildfarelse, at de ved T il -  
loeget a f deres Heste, Koer og Faar vcelge saadanne 
D y r, hvis Tjeneste kan erholdes fo r en Ubetydelighed, 
istedetfor at de dertil skulde udsee sig et D y r  a f de 
crdleste Egenskaber og med storsteFortrin (H o r, h o r !) ;  
jeg kunde maaflee, uden at gaae fo rv id t, sige, at det 
er det storsteFeilgreb, som man kan gjore (H o r, h o r ! ) ;  
det er en levende Anvendelse a f Ordsproget: at spare 
paa Skillingen og lade Daleren gaae! (H o r, h o r!) 
Det v i l  sige, fra  Begyndelsen at ville spare de faa 
S k illin g , som Fvrstjellen kan udgjore, derefter at bcrre 
hele Omkostningen ved Opdrcrttet, med Hensyn t i l  
hvilket hine faa Skillings Forstjel er saa godt som 
In te t ,  og endelig t i l  S lu tn ingen , efter at have havt 
alle hine Omkostninger, i  det ene T ilfa ld e  at erholde 
et voerdilost, i  det andet T ilfa ld e  derimod et v a rd i- 
fu ld t Product: (H o r, h o r!). Gentlemen! jeg sagde, 
at jeg med Hensyn t i l  det K g l. Landhnusholdnings-
selskabs Diemed betragtede Udstillingen af Agerdyrk« 
nings-Productcr som en meget underordnet Gjenstand; 
jeg sagde, at jeg med Hensyn til deres mulige For, 
trinlighed, betragtede dem, som om de endnu befandt 
sig i deres Barndom; og jeg er fast overbeviist om, 
at den, som i denne Time skulde give en rigtig Be- 
dommelse over de Forbedringer af vore Producter, 
hvilke, som jeg troer, ville blive iagttagne mellem i 
Dag og eet Aarhundrede, han vilde ikke blive betrag, 
tet som en forstandig Regnemester, men som en drom- 
mende Enthousiast, som en Mand, der speculerede paa 
Umuligheder (Hor, hor!). Nuvel, Gentlemen! Ager­
dyrkningens Praris kunde for ikke mange Aar siden 
neppe tilloegges Navn af Videnstab, den blev anseet 
som et mageligt Arbeide for det daglige Brod, til hvil­
ket man griber, og som man driver efter Fcrdres og 
Forfadres Slendrian paa den plumpeste Maade, og 
med den fletteste Oeconomie med Hensyn til Arbeide 
og Omkostninger, og af hvilket man ikke udbringer 
mere, end der er udbragt i Aar og Aarhundrcder, med 
hvilket altsaa Sonner og Sonnesonner maae lade sig 
noic, fordi Fccdre og Forfadre have ladet sig noie der­
med (Hor! Latter!) Gentlemen! jeg haaber, at der 
er kommet en bedre Tid; en Tid, i hvilken den Be­
skaffenhed ved Jordbunden og de Midler til Agerdyrk­
ning, med hvilke vore Fadre og Forfadre lode sig 
noie, ikke mere kunne tilfredsstille os (Hor, hor!); og 
— om de endog kunne tilfredsstille os, — at de dog 
ikke ville vare i  Stand til at vare tilstrakkelige for
vore B s rn  og Borneborn (B ifa ld !) .  Jeg holder det 
fo r et af de vigtigste a f de Punkter, som ere knyttede 
t i l  denne Forsamling, at fust i  den Periode, da Forsk­
nings-Ilanden og Tragten ester Forbedringer flog dybe 
Rodder i  vor agerdyrkende Befolknings Gem ytter, at 
fust i h iin t meget gunstige Tidspunkt min crdle Ven, 
G rev Spencer (host H u r ra ! ) ,  som feg nu seer mig 
n a r ,  et Navn em hvilket D e , som feg m arker, med 
mig noercr den M en ing , at det aldrig kan navnes 
uden Hoiagtelse og hjertelig Anerkiendelse (gfentagen 
Jube l!) i  et Selskab af Englandere, som vide at skatte 
sund, praktisk Forstand, inderlig og almindelig Vel- 
v illie , tilligemed ubestikkelig og streng Redelighed 
(H u r ra ! ) ;  —  det v a r, sagde feg, i h iin t Tidspunkt, 
at min adle Ven fattede den P la n , at stifte det en­
gelste Agerdyrknings-Selskab og just derved udbrede 
Velsignelsen af gfensidig Underviisning og fa lles Kap­
pelyst i  en langt storre Kreds, end det for havde va ­
ret forsogt her i Landet (H u rra !). Gentlemen! er det 
ikke, selv i  vore sadvanligste Landbo-Foretagender, 
vel paa den ene Side en beklagelig Omstandighed, men 
paa den anden Side ogsaa en Omstandighed, hvoraf 
v i kunne nare det.bedste Haab for Fremtiden, at uag­
tet meget blev gjort (og feg negter ikke, at overmande 
meget blev foretaget i de sidst forlobne 20 A a r, me­
dens dog meget blev ugjort og derfor endnu staser 
tilbage), der desuagtet endnu gives, i  de med Ager­
bruget forbundne Videnskabers Gebet, saa Meget, som 
ikke alene stal gfsres bekfcndt, men endog forst udfor­
skeS og udgrundes? (H u rra !)  Lader os ncevnc det ak- 
lcrsiinplcste Foretagende; det, som er Grundvolden fo r 
enhver Forbedring i Agerbruget; det, uden hvilket et­
hvert Udlcrg er saa godt som bortkastet, hvorfor det 
vilde vare bedre, dersom det flet ikke havde fundet 
S ted ; lader os i Almindelighed undersoge Englands 
T ilstand, og overalt v i l  der vcerc Nok tilbage at 
udrette. Jeg vced, at jeg taler derom med en 
Folelse af Beklagelse og Skamfuldhed, naar jeg 
seer hen t i l  m it eget Grevskab og adskillige N a­
boegne; jeg vover at sige, at standsede Vandlob, 
mangelfuldt anlagte —  om end dog anlagte — Afled­
nings-Kanaler ( i  Forbindelse med en af Naturen fast og 
vandholdig Jordbund) oversvommcr det Hele med en 
Ovcrflodighed af Fugtighed og formindsker Jordens 
Frugtbarhed i  et neppe tro lig t Omfang. Dette udbre­
der sig over store Landstrcrkninger og bidrager, efter 
min faste O verbev isn ing , t i l  at forandre, om end 
ikke selve Atmosphceren, saa dog Klimaets egentlige 
Charaktecr; og imedens dette forringer Jordbundens 
Frugtbarhed, bliver det tillige t i l  Hinder fo r Landets 
Producter og fo r Qvalite tcn af de M arkfrug tcr, som 
komme t i l  Modenhed. Gentlemen! v i ere ikke samlede 
her for at sige hinanden Artigheder, men fo r at tale 
Sandhed; og finde v i ikke i  disse anerkjendte M ang­
le r, i  denne sande Rod t i l  det System, efter hvilket 
der handles her i  Omegnen, G rund t i l  at beklage den 
Forsommclighed, som fordum herskede, og t i l  samme 
T id  Grund t i l  at have T illid  t i l  de Resultater, som
ville frcmgaae a f et mere oplyst System? (H S r!) . M an  
vilde ansee den fo r en stor Velgforer fo r dette Land, 
som formerede det Qvantum Hvede, der produceres af 
Englands Agre, om det end kun var med een eneste 
Bushcl Hvede; dog er feg overbeviist om, at feg ud­
trykker mig med Maadchold, naar feg siger, at det 
gives Hundreder og Tusinder af Agre, som ved en 
forbedret Dyrkning og ved Opmærksomhed paa Vand­
afledning (llrs inago) ere i  S tand t i l  paa hver M o r­
gen Land at frembringe 5, 10 fa 15 Bushel mere end 
de nu frembringe (H o r, h o r !) .  Gentlemen! iv r t jeg 
afhandler denne Gfenstand» foler fcg, at feg staaer 
Fare fo r at trcette denne talrige Forsamling (N aab: 
N e i, n e i!), som er meget mere stikket t i l  at belcere mig 
herover, end jeg kan vcrre i  S tand t i l  at tale t i ld e n  
derover; og dog! —  er det ikke a f V igtighed, at v i 
erfare hvad der kan bevirkcs uden noget overordentligt 
M id d e l, alene ved den soedvanlige Anvendelse af saa- 
danne Kundskaber, som v i Alle have M ag t t i l  at t i l ­
egne os , dersom v i ikke allerede ere i  Besiddelse af 
dem? (H u rra !) . Jeg veed ret ve l, at Fremgangs- 
maaden ved Aflednings-Kanalerne er meget kostbar og 
udkrcrver et Capital-Udlceg, som vilde forekomme En- 
hver vidunderlig og ncrsten afskrækkende, dersom jeg 
vilde anflaac Total-Sum m en alene for eet eneste Grev­
skab i  Landet; og dog er det forsaavidt noget Virke­
lig t, da ingen Godseier kunde vente saadanne bekoste­
lige Foretagender af sin Forpagter, uden at han selv 
undcrstottede denne med sin Bistand og Medhfcrlp
(Hurra!) og — lad mig tilfoie det! — med den storste 
Deel af det oprindelige Pengebclob (Hurra!) Ogsaa 
lever jeg i  den alvorlige Overbevisning, at ingen 
Bank, ingen Handelsspeculation, intet Hypothek i hele 
Landet kan vcrre saa sikkert, saa tilforladeligt og saa 
indbringende, som det Hypothek er, til hvilket man an­
vender en Capital, om den endog var laant, naar 
man lcrgger den under sin Agerjords Grund og Over­
flade (Hurra!). Nu, Gentlemen! Gjenstandcn om 
Gjodning vil sandsynligviis ligge Aflednings-Canalerne 
ncrrmest i Vigtighed. Med Hensyn til dette Punkt 
staaer der for Alle endnu meget tilbage at lcere. Hvvr- 
meget soier ikke Theorien efterhaanden til vort For­
vand af Kundskaber, hvormeget maa ikke Praris endnu 
foie til Sammensoetnings-Midlerne og til den fordel­
agtige Anvendelse af alle hine Substantser, som ud- 
kroeves til Jordbundens Befrugtelse! (Hurra!) Dog 
— m. H .! — saa simpelt end dette kan synes, gives 
der dog mange Tvivl og mangeflags Problemer, som 
endnu flulle loses, og ved hvilke Forskningen i de mest 
ophoiede Grene af Videnflaben betinges, — som 
udkroeve de allerfineste og mest philosophifle Speku­
lationer til det praktiske Agerbrugs Bistand for at 
godtgjore, paa hvilken Maade og i hvilke Forhold (idet 
man tager Hensyn til Jordbundens chemifle Ligheder 
og til de soeregne Tidspunkter ved saadanne Forhold) 
disse flulle anvendes, hvorledes der skal omgaaes oe- 
conomifl med dem og hvorledes Udbyttet af dem kan 
blive forstorret. Gid dog Menneskene derfor vilde 
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lcrre at kjende den tilsyneladende ubetydelige, men dog 
i  Sandhed livssremmende (vital) Gjenstand om Gjod- 
ningsarternes Anvendelse paa dette Lands Marker 
(Hurra!) Og naar vi, m. H.! endnu cre i Tvivl 
om detOverfladifle; naar Videnstaben endnu den Dag 
i  Dag opdager nye Gjodningsarter, som skulle anven­
des paa forfljellig Jordbund, og ved hvis forstjellige 
Anvendelse man maa tage Hensyn til forstjellige Om­
stændigheder og forstjellige Forholdsregler; naar — 
ikkun for omtrent 2 Maaneder siden — en ganske ny, 
forhen aldrig navnt eller kjendt, GjodningSart er ble­
ven os tilfort til de engelske Agerdyrkeres Nytte, naar 
en Gjodning, der kommer for Dagen som Sofugles 
Udtommelser paa det stille Havs uler, blev bragt til 
os med Nytte og til hoist sandsynlig Vinding, for at 
gjore Englands Agre mere frugtbare, — hvilken Mark 
aabner sig ikke derved for videre Studium, videre For­
sten! (hoi Jubel). Naar der alene paa Overfladen fore­
ligger os saa meget at lare, hvem kan saa sige, hvad 
nye Forstninger kunne opdage i de hidtil uprovede 
Forhold mellem dette Lands forstjellige Jordlag og 
disses Virkning paa det over dem udbredte ovre Jords­
mon! (Hoi Jubel!). Her viser sig en ganske ny, en 
ncrsten endnu aldrig betraadt, aldrig undersegt Mark, 
som tilbyder rige Lofter i sine practiste Resultater, for- 
saavidt som den bliver practist udvidet ved dette Lands 
leerdeste og dueligste Mands theoretiste Forstninger 
(Hurra!). Jeg forbigaser andre Gjenstande — saa« 
danne almindelige, med Hensyn til hvilke der ustridig
er gjort meget, men dog endnu meget staser tilbage 
at gjore — (Hor, hor!), som f. Er. det tilborlige 
» Udvalg af Scedekorn, Udforskningen af hine hemme­
lighedsfulde Naturlove, ifolge hvilke der vel ikke bevir- 
kes en regelmæssigere Gang i Hosten, men ester hvilke 
det synes sandsynligt, at der, forinden en vis Kreds 
af Aar, nodvendig maa foreflaaes en Forandring i den 
sædvanlige Gang. Jeg forbigaser disse Punkter, for­
bigaser det tilborlige Udvalg af Scedekorn, forbigaser 
Anvendelsen af de bedste Gsodningsarter paa den mest 
passende Jordbund; men jeg opfordrer Dem endnu 
en Gang til at henvende Deres Opmcrrksomhed forst 
paa de uhyre Fremskridt, som ere gjorte, og dernoest 
paa de uhyre Fremskridt, som endnu stulle gjores, med 
Hensyn til Anvendelsen af mekanift Kraft til at for­
ringe Arbeidet, formindste Omkostningerne og lette Dyrk­
ningen af Jordbunden (Hurra!). Jeg anseer det for 
et af de mest opmuntrende Tegn i vor Tidsalder, at 
Mcrnd, begavede med det storste Genie og Talent for 
Mekanik, med stort og velfortjent Held anvende deres 
Tid til at forbedre hine Agerdyrkningsredstaber, hvilke 
i  fordums Dage bleve ansete for flet ikke at kunne 
modtage nogen — eller i det mindste kun en ganske 
ubetydelig — Forbedring, medens de derimod nu, 
just formedelst deres forbedrede Beskaffenhed, og der­
ved at de hjcrlpe til at spare Arbeide og Omkostnin­
ger, efter min Formening vel ere i Stand til i en 
overordentlig Grad at forhoie dette store Lands frem« 
bringende Kraft (Hurra!). Gentlemen! jeg taler ikke
om hine Sygdomme, som kunne hsemsoge Hornqvcrg- 
eller Faare-Hjordene, eller ogsaa Landets Plantefrem- 
bringelser, — og kan man dog ikke endnu lcrre meget 
af saadanne Sygdommes Historie. Jeg kan ikke an» 
det end kalde dem Plager, ved hvilke Landmandens 
Haab kan blive tilintetgjort, eller dog i det mindste 
forringet; thi det er Kornbrand, Fluer og en Hcrr 
af Sygdomme, ved hvilke Agerdyrkerens Forventninger, 
uagtet Anvendelsen af al mulig Flid og Omhu, bliver 
forstyrret og tilintetgjort. Jeg har summarisk berort 
nogle Hovedpunkter; men maae vi dog ikke erkjende, 
hvilken ulige storre Mark der ligger for os! Agerdyrk­
ningen fluide ikke vcrre nogen Videnflab?! I  Sand­
hed! der gives neppe nogen Videnflab, som ikke maa 
vcere Toerne og Ledsagerinde til Agerbrugets Fremme 
(Hurra!). Zoologi, Botanik, Geologi, Mekanik og 
Chemi ere i vocsentlig og hoist vigtig Grad forbundne 
med Agerdyrkningen; men — det storste practifle Prob­
lem, som vort Land har at lose, er dog dette: at give 
Landmanden den hurtigste Erstatning, og at levere 
ham den storste Deel Producter med den forholdsmæs­
sig ringeste Omkostning. De ville maaflee fporge: paa 
hvilken Maade maa det Kongelige Agerdyrkningsscl- 
flab i England understotte os i dette Tilfoelde? Jeg 
svarer: paa ncrsten enhver Maade! Det modtager fra 
alle Egne Oplysninger fra practifle og Undersogelser 
fra videnskabeligt dannede og theoretifle Moend; og 
ligesom, paa den ene Side, Ingen er saa bevandret 
paa Videnflabens Bane, at han fluide anser sig ned-
vårdiget ved at hellige sine Talenter og Indsigter til 
en for Landets almindelige Interesse vigtig Gjenstand, 
saaledcs er, paa den anden Side, Ingen saa ydmyg, 
eller saa ubetydelig, eller af saa lav Stand, at han 
ikke skulde kunne vise Landet en vcerdifuld Velgserning 
ved, paa en fuldstandig og udforlig Maade, at med­
dele det Kgl. Agerdyrkningsselskab i England enhver 
Omstændighed ved et eller andet vigtigt Resultat, som 
han kunde have indsamlet ved sin practiske Erfaring 
i sin soeregne Noeringsvei (Hor, hor!). Gentlemen! 
Det er ikke at vente, at loerde Moends Skrifter med 
Eet komme i almindeligt Omlob og strar befinde sig 
i alle Gods-Forpagteres  ̂Hander; men lykkeligviis ere 
disse Forpagtere vakkre, indsigtsfulde Mand; lykkelig- 
viis gives der i dette Land en Klasse Mennesker, om 
hvilke jeg maa tale med Udtryk af den hoieste Wrbo- 
dighed; en Klasse af Personer i dette Land, hvilke ud- 
marke sig som Mand af Redelighed, Opdragelse og 
Dannelse, som ere i Stand til at statte de Lardes vi­
denstabelige Fremstillinger, og som ikke alene have Mid­
ler til practist at prove og undersoge Resultaterne af 
hine Theorier, men tillige have Tilboielighed til at 
anvende disse Midler (Hor, hor!). Saalange De, 
m. H.! talle Mand, af hvilke min adle Ven, som 
jeg nylig har navnet, er Een (Hurra!); saalange vi 
have Mand i Landet, som min adle Ven, Hertugen 
af Liekmoncl (hoit Hurra!), hvis Fravarelse fra vor 
Forsamling, saavelsom Aarsagen til denne Fravarelse, 
tilforladelig hos alle Englands Agerdyrkere og hos
alle Omtfolende og Velstndede i Samfundet maa frem­
kalde en inderlig Fokelse af den hjerteligste Beklagelse 
og oprigtigste Deeltagelse (Hor, hor!); saalcrnge De, 
m. H.! toelle Mcrnd, som dette Selskabs Prcrstdent, 
min hoiagtede Ven (hor!); saalcrnge De toelle Mcrnd, 
som den hoitagtbare Herre, som jeg seer ligeover for 
mig, dette Selskabs nys udvalgte Prcrstdent*) (Hur­
ra!); saalcrnge kunne De leve i den Overbevisning, 
at de Lcrrdes Spekulationer i Faget ville have upar­
tiske og duelige Dommere, og til samme Tid Perso­
ner, som practisk ville prove de lcrrde Forskningers For­
tjeneste, Fg som Forpagterne, hver i sit Naboskab, ube­
tinget ville scrtte deres Tillid til, hvorfor de — der­
om er jeg overbevist! — inden kort Tid villig ville 
folge dem, medens det derimod ikke er at vente, at 
disse Forpagtere skulde vove at tabe en Capital ved 
at anstille hidtil uprovede Forsegl Gentlemen! jeg 
har talt lcrngere end jeg fluide og mangelfuldere end 
jeg vilde, for at give Dem et almindeligt Overblik 
over de mange Velsignelser, som hoist sandsynligt ville 
tilsendes dette Lands Agerdyrkning ved Hjcrlp af det 
Kongelige Agerdyrkningsselskab i England (Hor!). 
Idet jeg onfler dette Selskab den bedste Fremblomstren, 
maa jeg vel tillige aflcrgge Dem min Lykonflning til 
sammes udmcrrkede og, — som jeg vel bor tilfoie, —
*) nemlig Henry Handley, som d. 22de Ju li 1841
blev udvalgt til Prcesident for Ilo^-sl ^gricultin-sl Lociet^ 
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uforlignelige Fremblomstren in d til det narvarende Aie-> 
blik. I  det forlobne A a r, det andet efter Selskabets 
S tiftelse, talte delte omtrent 2500 Medlemmer; i  in ­
deværende Aar har dette T a l fordoblet sig, th i S e l­
skabet toeller fo r noervoerende T id ,  uden Hensyn t i l  
S tand eller P a rti, eller forovrigt noget andet Hensyn 
end det alvorlige Forlangende at fremme dette Lands 
Agerdyrkning, —  ikke mindre end 5000 Subskribenter 
(H u rra !) . Gentlemen! paa Dem beroer det, om dette 
Selskab ogsaa i Fremtiden skal voere i  S tand t i l  at 
udvide sin gavnlige Kreds, om det skal voere i  S tand 
t i l  i  Fremtiden forholdsmæssig at formere sine M id le r 
og udbrede sin Velsignelse videre; im idlertid frygter 
jeg ikke for den mig omgivende Forsamling, i  det 
mindste ikke for Omegnen af Liverpool og for G rev­
skabet Lancaster (H o r!) . Jeg narer det glade Haab, 
at de M a n d , der kom t i l  denne Forsamling, som Be- 
sogende, ikke ville lade sig noie med, alene at hilses 
her paa Grund af deres N arvare lse; men at de ville 
give et vasentligere Bevl'is paa deres B ifa ld  derved, 
at de slutte sig t i l  Subskribenternes T a l,  og saaledes 
i  et kommende Aar kunne finde mere ophoiet og le­
vende Fornoielse ved at istemme den Toast, som jeg 
stal foreflaae Dem, nem lig: „H eld  over det Kongelige 
Agerdyrkningsselstab i  England!" (Tordnende, nifold 
H u rra ! under hvilket den adle Lord atter indtog sit 
S ade.)
Nu reiste Grev Spencer sig og blev ligeledes hil­
set paa en hoist enthousiastisk Maade. Han sagde, at
dersom han nu, eller nogensinde i sit Liv, havde riva­
liseret med sin adle Ven med Hensyn til Veltalenhed 
og Foredrag, saa vilde han i dette Dieblik, efter en 
Tale, som den, der nylig sortes, have reist sig med 
den storste Mistillid og med den mest angstelige Frygt. 
Saadan en Anmasselse kunde imidlertid aldrig falde 
ham (Lord Spencer) ind. Han fremstillede sig alene 
for de årede Tilhorere for at foresiaae dem det', som 
han i Forveien vidste vilde finde deres almindelige 
Bifald, idet han holdt sig overtydet om, at Alle vilde 
istemme den Toast, som det var overdraget ham at 
udbringe, med ligesaa megen Veltilfredshed og inderlig 
Hjertelighed, som om han udbragte den med den mest 
rigtbegavede Veltalenheds Kraft (Bifaldsklap!). Den 
Toast, som det var overdraget ham at udbringe, lod: 
„Held over Fædrelandets Agerdyrkning, Manufak­
turer og Handel"! (Hurra!). De, til hvem han tal­
te, og deres Toenkemaade om deres Landsmand og 
om Samfundets almindelige Velgaaende, var ham 
saa velbekjendt, at han troede, at naar han blot op, 
fordrede dem til at drikke paa Held over den Haand- 
tering og Forretnings-Green, for hvilken Selskabet ude­
lukkende interesserede sig, saa kunde han hos dem 
forudsatte saamegen Deeltagclse i deres Landsmands 
almindelige Vel, at han flet ikke ansaae det for nod- 
vendigt, at tilfoie nogenflags Oplysning eller i det 
Hele gjore Noget for at formaae dem til, at istemme 
hiin Toast (Bifald!) Imidlertid, dersom han i denne 
Henseende havde naret nogen Tvivl, — hvilket dog
ei havde varet Tilfaldet — , saa vilde han sige, at 
ban tiltalte de arede Tilstedevarende og opfordrede 
dem til, for deres egen individuelle Interesses Skyld, 
at istemme hiin Toast (Hor, hor!). Det var nemlig 
til Fordeel for Landets Agerdyrkning, naar Landet 
selv var velhavende, naar det solte sig lykkeligt i en­
hver Green og i sit hele Omfang. Han troede der­
for, at ingen Skaal, som udbragtes, kunde vare in­
derligere og fastere knyttet til dette Selskabs Oiemed, 
end den, som opfordrede til saavel at drikke paa Ma­
nufakturers og Handels, som og paa Landets Ager­
dyrknings Vel (Stormende Applaus!); thi hvorledes 
kunde de haabe at realisere dette Selskabs Oiemed, 
som gik ud paa at udbrede videnskabelig og forbedret 
Agerdyrkning over hele Landet, dersom der ikke fandtes 
Capitaler og Rigdomme, som kunde anvendes til saa- 
danne Forbedringer i Landoeconomien? Altsaa, alt 
hvad der styrkede Landets Rigdom, alt hvad det for, 
storrede Consumenternes Formue, forhorede ogsaa Virk­
somheden i de Forretninger, for hvis Skyld de her 
vare forsamlede (Bifald!). Derfor vilde han ikke vi­
dere loegge Beflag paa deres Opmærksomhed for en 
vidtlostig Fremstilling af denne Kfendsgferning; men 
han vilde alene bede om Tilladelse til at sige nogle 
Ord om Selskabets noervcrrende Tilstand og om den 
Udstilling, som havde fundet Sted ved den noervoerende 
Samling. Hans adle Ven havde erindrct om, at 
denne Forenings Hoved- og Livs-Diemed paa ingen 
Maade indskrænkede sig til Udstillinger af Kreature
eller alene t i l  Forbedringer i  Fcedristen, men at eet 
af de fortrinligste Men,ed fo r de landoeconomiske For­
bedringer sigtede t i l  Opdroettets F o ra d lin g , saavelsom 
at man kunde blive i S tand t il tid lig  og med de mind­
ste Omkostninger at bringe Udbyttet af Fcedristen t i l  
T o rvs . Omendskjondt nu disse Udstillinger ikke vare 
Selskabets Hoved- og L ivs-A iem ed, saa vare de dog 
tilforladelig a f stor Vigtighed med Hensyn t i l  Selska­
bets hoiere Hensigter. I  og for sig vare de det, idet 
de viste, hvad Omhyggelighed og Opmærksomhed for- 
maaede med Hensyn t i l  Huusdyrenes F o rad ling , og 
i  fjernere Henseende vare de vigtige, som et M iddel 
t i l  at forene saadanne haderfulde D iand, som de vare, 
hvem han nu havde den SEre at tilta le . Med Hen­
syn t i l  den narvarende Udstilling maatte han endnu 
bemarke, at den, efter hans M en ing , var den bedste 
a f alle dem, som h id til havde fundet Sted. Han 
vidste, at der var Nogle, som betvivlede dette; dog 
var han overbeviist om , at om der end gaves saa­
danne Tv iv le re , saa maatte disse dog bekjende, at 
denne Udstilling ikke stod tilbage for nogen a f de tid ­
ligere (H o r, hor!). Ester hans M ening var der og- 
saa foregaaet den priisvardigste Forbedring med denne 
Udstilling. I  nogle Afdelinger af samme havde han 
iagttaget D y r ,  som overgik alt hvad man fo r havde 
seet af det S la g s ; og han maatte derfor udbede sig 
Tilladelse t i l  tydeligere at gjore opmcerksom herpaa. 
H an talte nu som practifl Landmand, talte a f sin 
egen practiske E rfa ring , og medens han v ill ig  over-
lod Selskabets almindelige Interesse t i l  sin adle Vens 
kraftige og gedigne Tale, saa ft lte  han sig mere i  sin 
egen Sphare , i  sit egentlige Element, naar han prak­
tisk udtalte sig over det, som var kommet fo r ved D yr­
skuet. Han vilde, iblandt andre, navne eet D y r, og 
han va r overbeviist om , at de årede Tilstedevarende 
maatte have betragtet dette med samme Beundring, 
som han. Han hentydede nemlig her paa en cetaarig 
T y r  af Hereford-Arten, som var fo rt t i l  Udstillingen 
ved H r. M a lker; og han meente, at de unge Qvceg- 
Opdrattere gsorde vel i  ret at tage denne i  Diesyn, 
th i hos den vilde de finde enhver god Egenflab, som 
kunde forlanges hos et saadant D y r. Med Hensyn 
t i l  T il la g  maatte han gjore dem opmarksomme paa 
en af H r. Booth opdrattet og t i l  Dyrskuet fremstillet 
Ko. Hvad Faarene angik, saa vare mange Erempla, 
rer fra  Syd-Downs og Leicester a f overordentlig For­
tjeneste; eet af Faarene i  den ottende Classe (stillet 
a f H r. Logan) var det mest udmarkcde D y r  i  sit 
S la g s , som han nogensinde havde seet; nogle, ja  
mange, a f Faarene fra Syd-D owns vare fortræffelige, 
dog vilde han fornemmelig kun hentyde paa,de u for­
lignelige M oderfaar, som vare leverede t i l  Dyrskuet 
a f H r. Webbe. N aar man betragtede disse D y r, saa 
vilde man see, t i l  hvilken Fuldkommenhed man kunde 
bringe det i  Faare-Opdreet; de, som onflede at skaffe 
sig Underretning om, hvilke D y r der kunde opdrcrttes, 
behovede kun at betragte hine M oderfaar, og hos 
disse vilde de faae at see, hvad de havde at strabe
ester fo r at naae M aa le t, baade med Hensyn t i l  Skab­
ning og Egenskaber. Esterat han nu havde sagt saa- 
meget om Kreatur-Opdroet, maatte han og omtale en 
anden Deel a f Udstillingen, nemlig de forflje llige Red­
staber, uagtet hans egen practiske Kundskab ei var 
tilstroekkclkg t i l  at meddele nogen practist Beloerelse i  
dette Punkt. Med Hensyn t i l  disse Nedstaber havde 
de cerede Tilstedevcerende dog selv seet, t i l  hvilken 
mechanist Fuldkommenhed man havde bragt Ploven, 
som deres Forfcedre dog i  enhver Henseende havde 
holdt for uforbederlig. Uden at tv iv le , vedblev den 
cedle Lord, saae han med det storste Velbehag ud over 
en Forsamling, som den noervcerende. Moedeligt 
maatte det voere ham, at de oerede Tilstedevcerende, 
idet de kom t i l  Rigets ncrststorste Handelsstad, kunde 
godtgsore det alvorlige Ariske hos alle Englands For­
pagtere, at forbedre Jordens D yrkn ing ; kunde godt­
g jo rt, hvorledes Forpagterne vare ankomne fra alle Egne 
a f det forenede Kongerige, fo r at tilkjendegive deres 
Deeltagelse i  Landbrugets Forbedringer, fo r at troeffe 
sammen med dem, der havde samme Ncrringsvei, som 
de, og for at give Lcrrdom og modtage Lcrrdom, da 
det uden T v iv l var een a f de Agerdyrkendes storste 
Fortjenester, at den Ene aldrig for den Anden skjulte 
de Opdagelser, som han kunde have gjort (H o r, ho r!). 
N aa r Englands Landmcrnd opdage eet eller andet, 
som kunde voere af Vigtighed for Jordens D yrkn ing , 
saa vare de stedse beredvillige t i l  at meddele deres 
Naboer dette, for at disse kunde solge deres Erempel;
og hvis man stulde kunne iagttage en Feil hos dem, 
saa kunde det kun vcrre den, at de undertiden folte 
sig krcenkedc, naar man ikke efterlignede dem saa hur­
t ig t ,  som de kunde have onsket og ventet. D et var 
derfor a f stor V igtighed, at Forpagterne tra f sammen 
ved eN Forsamling, som denne, en Forsamling, der 
viste sig saa ta lr ig , at han neppe kunde onfle igsen 
a t see den saaledes (A pp laus!). Im id le rtid  vilde han 
haabe, at den Aar fo r A ar vilde vise sig saa ta lrig , 
som n u , og dertil f r i  fo r enhver Toenkcmaade, som 
kunde opvcrkke nogensomhelst M enings-K le ft, altid een- 
drcrgtig stemt for det store Aiemed, som var Landbru­
gets Forbedring gjennem det hele forenede Kongerige. 
Under stormende B ifa ld  endte Hans Herlighed med 
den i  Forflag bragte Toast: »Held over Fadrelan­
dets Agerdyrkning, M anufacturer og H andel"! i  h v il­
ken Alle »'stemmede med den lydeligste Jubel.
Vice-Prcrsidenten sagde, at naar han udbragte en 
Toast fo r »Hoilands-Selskabet i  Skotland," saa kjendte 
han tilfu lde de ringe E vner, »ned hvilke han gjorde 
det; idet han tilfulde erindrede, hvorledes h iin t S e l­
skabs Foretagelsesaand, Duelighed og Indus tri havde 
virket t i l  det M a a l, at betvinge Naturen i  dens raaeste 
Frem tråden, forsaavidt Skotland havde g jort de lyk­
keligste Forsog med at modarbeide dets Jordbunds 
Ufrugtbarhed og dets K lim as Raahed. Just det skot­
ske Hollands-Selskabs store Held havde uden T v iv l 
indgivet hans «dle V en , Lord Spencer, den Tanke, 
at foreflaae Englands Agerdyrkere Indretningen af
en lignende Forening, hvorfor man skyldte Hoilands- 
Selstabet den oprigtigste Tak fo r det ved samme givne 
fortræffelige Erempel. De oerede Tilstedeværende, ved­
blev Ta leren, maatte see op t i l  det skotske Hoilands- 
Selskab, som t i l  en Moder, og han haabede, at h iin t 
Selskab, hverken nu eller nogensinde, skulde faae An­
ledning t i l  at stamme sig over sit Afkom (B ifa ld  og 
hoi La tte r!). Derpaa drak Vice-Proesidenten paa det 
skotske Hoilands-Selstabs Velgaaende, i  hvilken Toast 
man »'stemmede med almindelig Jubel.
J e g *) har forsomt at anfore, at Besoget ved 
Dyrstuet og Udstillingen, t i l  en JndgangspriiS af 
R dl. den forste D a g , A R d l. den anden D a g , og 4 
N d l. den tredie D ag , indbragte 16,000 R d l. preuss. 
Courant.
*) Forfatteren.
